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t h e  o f f i c e  i n  : Montana a r e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s t u d y .
T h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  t h o  o f f i c e  a s  i t  e x i s t s  i n  K a n s a s  
i s  p r e s e n t e d  i n  a  s t u d y  m ade  b y  Vi H i  am u .  i i l t u s ,  "A s t u d y  
o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t  i n  K a n s a s . "  LVr. 
A l t u s  h a s  c a r e f u l l y  a n a l y z e d  t h e  o f f i c e  a s  i t  e x i s t s  i n  t h a t  
s t a t e ,  a n d  h a s  s u p p l e m e n t e d  h i s  f i n d i n g s  w i t h  e x p l a n a t o r y
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t a b l e s .  I n  a d d i t i o n  h e  h a s  o o n p a r e d  t h o  o f f i c e  v / i t h  t h a t  o f  
t h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t  I n  K a n s a s  b y  u s i n g  d a t a  f r o m  a n  u n ­
p u b l i s h e d  l a o t e r * s  t h e s i s ,  "A S t u d y  o f  t h o  S t a t u s  o f  t h e  
i h i b l i c  S c h o o l  A d n l n i s t r a t o r  i n  K a n s a s ” b y  H e r b e r t  Levd.s  S l o a n ,  
( K a n s a s  s t a t e  T e a c h e r ’ s  C o l l e g e ,  o i a p o r ia ,  1 9 3 0 . )  0 .  D. h o n e y  
h a s  a  b r i e f ,  a n d  o n  t h e  w h o l e  a  r a t h e r  i n a d e q u a t e ,  o t u d y  o f  
F l o r i d a  i n  h i s  u n p u b l i s h e d  . M a s t e r ’ s  t h e s i s ,  ”A S t u d y  o f  t h e  
C o u n t y  S u p o r i n t e n d e n c y  i n  F l o r i d a ” . H i s  s t u d y  s h o w s  t h e  
s a l a r y ,  t e n u r e ,  s e x  and s c h o l a s t i c  r a t i n g  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t s  now  i n  o f f i c e ,  Kdiaund juew is  l i n k ’ s  s t u d y ,  " C e r t a i n  
P h a s e s  o f  C o u n t y  E d u c a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n ” , c o v e r s  F l o r i d a ,  
w h e r e  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i s  e l e c L - e d ,  and  A la b a m a ,
N o r t h  C a r o l i n a ,  and M a r y l a n d ,  w h e r e  t h e  s u p e r v i s o r  i s  a p p o i n t ­
e d ,  H i s  d a t a  w e r e  s e c u r e d  i n  1 9 2 6 - 1 9 2 7 ,  H i s  s t u d y  i s  v a l u a ­
b l e  b e c a u s e  i t  i s  a  c o m p a r i s o n  o f  s t a t e s  c o m p a r a b l e  s o c i a l l y ,  
r a c i a l l y ,  g e o g r a p h i c a l l y ,  and  e c o n o m i c a l l y .  T h r e e  o f  t h e s e  
s t a t e s  h a v e  t h e  a p p o i n t i v e  s y s t e m  v / i t h  i t s  s u p e r i o r  q u a l i f i ­
c a t i o n s  a nd  r e s u l t s ,  a n d  o n e  h a s  t h e  e l e c t i v e  s y s t e m  s h o v d n g  
l o w e r e d  q u a l i f i c a t i o n s ,  s a l a r y ,  s h o r t e n e d  t e n u r e  and s i m i l a r  
e f f e c t s .  H i c h a r d  d a g g e r ’ s  b o o k ,  " A d m i n i s t e r i n g  t h e  C o u n t y  
C c h o o l  H y s t e m " ,  i s  new  and f o r  t h a t  r e a s o n  i s  v a l u a b l e ,  . h i l e  
i t  d e a l s  w i t h  m any o f  t h e  same q u e s t i o n s  t h a t  t h i s  s t u d y  d o e s ,  
i t  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h o  q u e s t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  r e v e a l  t ' l c  p r e s e n t  s t a ­
t u s  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i n  H o n t a n a .  To a c c o m p l i s h
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t h i s ,  tw o  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  d a  a  a r c  u s o d ;  n a m e l y ,  t h e  
S c h o o l  Laws o f  : - o n t a n a .  1 9 3 5 ,  and d a t a  f r o m  a  - i m c s t i o n n a i r e  
w h i c h  i s  f o u n d  l a  t h e  a p p e n d i x  o f  t h i s  s t u d y ,  a nd  w h i c h  v/as  
s e n t  b y  ^ . , i s s  d l i z a h e t h  I r e l a n d ,  s t a t e  s u p o r l ' i t e n d e n t  o f  
i u b l l c  I n s t r u c t i o n ,  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  
s t a t e .  F i f t y - f i v e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a n s v /e r e d  t h e  q u e s ­
t i o n n a i r e ,  anu f I n d i a - s  on s a l a r y ,  t e n u r e ,  e x p e r i e n t i a l  a n d  
s c h o l a s t i c  s t a n d i n g ,  c e r t i f i c a t i o n ,  s u p e r v i s i o n  and  a d r c i n i s -  
t r a t i o n  o f  s c h o o l s ,  a s s i s t a n c e  a n d  s e x  a r e  c o m p i l e d  f r o m  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  L a t a  on  pov^ers and d u t i e s ,  a s s i s t a n c e ,  q u a l ­
i f i c a t i o n s  and s a l a r y  w o re  s e c u r e d  f r o m  t h e  t c l i o o l  L a w s .
The q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  a l l  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t s  i n  J u l y  1 9 3 5 ;  f i f t y - f i v e  o f  t h e  f i f t y - s i x  s u p e r i n t e n ­
d e n t s  a n s w e r e d .  T h i s  i s  9 8 . 2  p . r c o n t .  T h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t  o f  L i I v o r  Bow c o u n t y  r e f u s e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
b e c a u s e  s h e  h a s  no  o f f i c e  a s s i s t a n c e .
T h r o u g h o u t  t .  c s t u d y  t h e  a r i t h m e t i c a l  mean o r  a v e r a g e  
i s  u s e d  a s  t h e  m e a s u r e  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y .  The m ode i s  u s e d  
o c c a s i o n a l l y .
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#
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Rj'.VRRÜ A v . ,
Tho o f f i c e  o f  t h e  c o i i r i t y  p a r i n t e n d e n t  I n  . . .onta n a  I s  
d e f i n e d  and d e s c r i b e d  i n  t h e  .^ c h o o l  juav/s o f  t h e  o t a t e .  The  
p o w e r s  and  d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e  l i k e w i s e  d e s c r i b e d  a r e  l i m i t ­
e d .  F o r  t h i s  s t u d y ,  t h e y  v d . l l  bo s e p a r a t e d  i n t o  e d u c a t i o n a l  
o r  s u p e r v i s o r y ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  o r  c l e r i c a l ,  d i v i s i o n s .
The e d u c a t i o n a l  d u t i e s  o f  t h e  c o u n t y  s u p ^ r i n t e n d o n t
2
sum a r i z e d  f r o m  t h e  o c h o o l  l a v / s  p r o v i d e  t h a t  t h e  c o u n t y
s u p e r i n t e n d e n t  :
1 ,  S h a l l  h a v o  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  i n  h i s  c o u n t y ,
E ,  S h a l l  v i s i t  e a c h  s c h o o l  o n c e  o r o h  o f f i c i a l  y e a r .
3 .  S h a l l  o b s e r v e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .
4 .  S h a l l  o b s e r v e  t h e  m e n t a l  and o r a l  i n s t r u c t i o n s  g i v e n .
5 .  S h a l l  o b s e r v e  t h e  t e a c h e r *s  a b i l i t y ,
6 . S h a l l  o b s e r v e  t h e  p u p i l s ’ p r o g r e s s .
7 .  S h a l l  a d v i s e  a n  d i r e c t  t h e  t e a c h e r .
S .  S h a l l  s e r v o  a s  a  member o f  t h o  b o a r d  o f  e d u c a t i o n a l  
o x a n i n e r s .
9 ,  s h a l l  s e l e c t  s u i t a b l e  i n s t r u c t o r s  f o r  t h e  i n s t i t u t e ,
1 0 .  S h a l l  p r e s i d e  o v e r  t e a c h e r s *  i n s t i t u t e s .
1 1 .  S h a l l  be  e x - o f f i c i o  c h a i r m a n  o f  b o a r d  o f  c o u n t y  
e x a m i n e r s ,
1 2 . s h a l l  h o i  i. one  i n s t i t u t e .
The  n o n - o d u c a t i o n a l  d u t i e s  o f  t h .  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t
2 .  Sum a r i z e d  fro . . i  S c h o o l  r a w s ,  C h a p t e r  7 6 .
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sum riiarizod f r o ü i  t h o  ^ c h o o l  Lav/s p r o v i d e  t h a t  t h e  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  ;
1 .  C a r r y  I n t o  e f f e c t  a l l  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  s t a t e  s u p e r ­
i n t e n d e n t  •
2 .  S h a l l  d i s t r i b u t e  t o  i h o  p r o p e r  p e r s o n s  a l l  b l a n k s  
s o n t  h i m  b y  t h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t ,
3 .  S h a l l  k e e p  a  r e c o r c .  o f  v i s i t s ,  a n d  a  m em oranda  i n d i ­
c a t i n g  t h e  t e a c h e r ’ s  a b i l i t y  a n d  t h e  c o n d i t i o n  a n d
p r o g r e s s  o f  t h e  s c h o o l ,
4 .  S h a l l  l o n s u l t  w i t h  t h e  t r u s t e e s .
5 .  S h a l l  i n s t r u c t  t h e  t r u s t e e s  how t o  f i l l  o u t  b l a n k s  and
r e c o r d s ,
6 . S h a l l  h o l d  t r u s t e e s *  r a ee t in r^ s .
7 .  S h a l l  make a p p l i c a t i o n  f o r  t e m p o r a r y  c e r t i f i c a t e s .
0 ,  S h a l l  s  p e r v i s e  t h e  l i b r a r i e s .
9 ,  S h a l l  a i d  i n  s e l e c t i n g  s u i t a b l e  b o o k s  f o r  t h e  l i ­
b r a r i e s ,
1 0 ,  S h a l l  a c t  a s  t r u a n t  o f f i c e r  w hen  no  o t h e r  i s  p r o v i d e d .
1 1 , : h a l l  a p p o r t i o n  s c h o o l  m o n e y s .
1 2 ,  S h a l l  c e r t i f y  t h o  a p p o r t i o m i o n t s  t o  t h  s e v e r a l  d i s ­
t r i c t s ,  c l u b s ,  and t o  t h e  c o u n t y  tre-_ s u r e r .
1 3 ,  S h a l l  n o t i f y  c o u n t y  t r  a s u r e r  t o  w i t h h o l d  ’w a r r a n t s  
f r o m  t e a c h e r s  n o t  p r o p e r l y  c e r t i f i c a t e d ,
1 4 ,  s h a l l  d e c i d e  l a t t e r s  o f  c o n t r o v e r s y .
1 5 ,  S h a l l  h a v e  p o w e r s  t o  a d " i : i n i s t e r  o a t h  o f  o f f i c e  t o
s u b o r d i n a t e  s c h o o l  o f f i c o r s  a n a  t o  w i t n e s s e s .
1 6 ,  S h a l l  i n q u i r e  a n d  a s c e r t a i n  i f  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
s c h o o l s  d i s t r i o u S  a r e  p r o p e r l y  d e s c r i b e d ,
1 7 ,  S h a l l  k e e p  a  r a n s c r i p t  o f  s u c h  b o u n - . a r i c s .
3  * Su iüu îar ized  f ro u .  S c h o o l  o a w s . C h a p t e r  7 0 ,
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1 8 .  I n  c a s e s  'v^ere  t h e  " b o u n d a r ie s  a r e  n o t  c l e a r l y  d e ­
f i n e d ,  h e  s h a l l  h a v e  t h e  pov /er  t o  c h a n 30 , h a r n o n i z e  
a n d  d e s c r i b e  the:: : .
1 9 .  S h a l l  h e a r  and  p a s s  u p o n  p e t i t i o n s  f o r  n e w  s c h o o l  
d i s t r i c t s .
2 0 . s h a l l  h a v e  p o w e r  t o  d e c l a r e  a  s c h o o l  d i s t r i c t  a b a n ­
d o n e d .
2 1 .  S h a l l  s u b : l i t  c e n s u s  r e p o r t s  t o  t h e  b u r e a u s  o f  l a b o r  
a n d  i n d u s t r y  a n d  t o  t h e  s t a t e  S u p e r i n t e n d e n t .
2 2 .  S h a l l  k e e p  a  r e c o r d  o f  h i s  o f f i c i a l  a c t s .
2 3 .  S h a l l  p r e s e r v e  t h e  d a t a  a n  a p p a r a t u s  o f  h i s  o f f i c e .
2 4 .  S h a l l  f i l e  r e p o r t s .
2 5 .  S h a l l  laako a n  a n n u a l  r e p o r t ' t o  t h e  S t a t e  S u p e r i n ­
t e n d e n t  .
2 6 .  S h a l l  k e e p  h i s  o f f i c e  o p e n  e v e r y  d a y  when h e  i s  o t  
e n g a g e d  i n  s u p e r v i s i o n  e z c e p t  h o l i d a y s .
2 7 .  S h a l l  p u b l i s h  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  t h o  c o u n t y .
2 8 .  S h a l l  la k e  s t a t e m e n t  i n  c o o p e r a t i o n  vd .th  s u p e r i n t e n ­
d e n t  f r o m  a  j o i n t  c o u n t y  o f  f u n d s  n e e d e d  f o r  j o i n t  
d i s t r i c t s .
2 9 .  S h a l l  b e  e x - o f f i c i o  s e c r e t a r y  o f  b o a r d  i n  r u r a l  d i s ­
t r i c t s .
3 0 .  S h a l l  f i l l  v a c a n c i e s  i n  b o a r d s ;  i n  f i r s t  a n d  s e c o n d  
d i s t r i c t s ,  a p p o i n t m e n t  s h a l l  bo s u b j e c t  t o  c o n f i r m a ­
t i o n  b y  a  m a j o r i t y  o f  r e m a i n i n g  b o a r d .
3 1 .  S h a l l  c o u n t e r s i g n  w a r r a n t s  f o r  s u p p l i e s .
3 2 .  S h a l l  r e c e i v e  p e t i t i o n s  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  now  
d i s t r i c t s  o r  n e w  b o u n d a r i e s .
3 3 .  h h a l l ,  u n l e s s  p r o t e s t s  a r e  f i l e d ,  e s t a b l i s h  n e w  d i s ­
t r i c t s .
3 4 .  h h a l l  a p p o r t i o n  i n d e b t e d n e s s .
3 5 .  S h a l l  r e c e i v e  p e t i t i o n s  f o r  d i s s o l v i n g  j o i n t  d i s ­
t r i c t s .
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3 6 .  o h a l l  a p p r o v o  s i t e s  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g s .
3 7 . C h a l l  a p p r o v o  d i s p o s a l  o f  s u r p l u s  l i b r a r y  f u n d s .
3 8 .  S h a l l  b e  a  membor o f  b o a r d  o f  c o u n t y  h i g h  s c h o o l s .
3 9 .  S h a l l  a p p o r t i o n  " a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e "  f u n d s  
t o  c o u n t y  and a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l s .
4 0 .  S h a l l  r e p o r t  t o  s t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  n a iaes  o f  a l l  
p e r s o n s  e l i g i b l e  f o r  r e t i r e m e n t  f u n d .
T h i s  l i s t i n g  m a k e s  e v i d e n t  t h a t  t h e  t i m e  o f  t h o  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  i s  l a r g e l y  -  t o o  l a r g e l y  p e r h a p s ,  d e v o t e d  t o  
c l e r i c a l  and n o n - e d u c a t i o n a l  d u t i e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
o u t w e i g h  a l l  t h e  o t h e r s .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  t o  be  e x p e c t e d  
f o r  t h e  o f f i c e  o r i g i n a t e d  m ore  t h a n  s i x t y  y e a r s  a g o  w h en  t h e  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  w a s  t h a t  s h e  w a s  a  
c o l l e c t o r  a n d  d i s b u r s e r  o f  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s .  T h i s  n o ­
t i o n ,  i f  o n e  may j u d g e  f r o m  t h e  number an d  k i n d  o f  c l e r i c a l  
d u t i e s  a l l o t e d  t o  h e r ,  i s  s t i l l  p r e v a l e n t .  The  c l e r i c a l  
d u t i e s  o n  t h o  w h o le  a r e  o f  s u c h  n a t u r e  t h a t  a  f a i r l y  e f f i ­
c i e n t  c l e r k  c o u l d  e a s i l y  a t t e n d  t o  t h e m .
The e x e c u t i v e  p o w e r s  d e l e g a t e d  t o  t h e  o f f i c e  a r e  f e w :
To f i l l  v a c a n c i e s  i n  t h e  b o a r d  o f  t h e  v a r i o u s  s c h o o l  d i s ­
t r i c t s ,  a n d  t o  r e d i s t r i c t ,  o r g a n i z e ,  c o n s o l i d a t e  and a b a n d o n  
s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  h i s  c o u n t y .  " U t i l i z i n g  t  i s  p r i v i l e g e  
may w r e a k  h a v o c  w i t h  t h e  a m b i t i o n s  o f  a  c o u n t y  s u p o r l n t o n d e n t  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  a  s e c o n d  t e r m , "  The f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  
p o i n t s  o u t  t h o  f r i c t i o n  s o m e t i m e s  c a u s e d  b y  t h i s  p r e r o g a t i v e : ' ^
4 .  A S t u d y  o f  t h e  S t a t u s  o f  t h e  C o u n t y  S u p e r ! n t e n d e n t  i n  Kan­
s a s . i l l i a r i  D, A l t u s ,  B u l l e t i n  num ber  7 ,  p .  1 3 ,  _ . a n s a s  
S t a t e  . r i n t i n g  S l a n t ,  x o p e k a ,  K a n s a s ,  J u n e  1 9 3 3 .
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"♦'i’h o  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n c y  I s  a l s o ,  a b o v e  a n y  o t h e r  
o f f i c e ,  p e c u l i a r l y  s u s c e p t i b l e  t o  t h o  c o n s e q u e n c e  o f  l o c a l  
q u a r r e l s  and p e r s o n a l  g r u - ' e s . The c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  
b y  v i r t u e  o f  h i s  d u t y  t o  h o a r  and  d e t e r m i n e  . q u e s t i o n s  o f  
o h a n i ' e s  i n  s c h o o l  d i s t r i c t  b o u n d a r i e s ;  and  t o  a c t  a s  a r b i t e r  
b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l  b o o r d s  i n  c a s e s  o f  f r i c t i o n  b e ­
t w e e n  th e m  m u s t ,  i n  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h l n p s ,  i n c u r  t h e  
e n m i t y  o f  o n e  s i d e  o r  t h e  o t h e r ,  h o w e v e r  j u s t  and r i g h t e o u s  
h i s  d e c i s i o n s  may b e .*
The e d u c a t i o n a l  d u t i e s  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  g r o u p  
t h e m s e l v e s  u n d e r  tw o  i i o a d s ;  • h e r  a n n u a l  v i s i t  t o  t h e  r u r a l  
s c h o o l  w h e r e  s h e  s h a l l  o b s e r v e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g s  
a n d  g r o u n d s ,  t h e  m o r a l  and m e n t a l  i n s t r u c t i o n ,  and  t h e  t e a c h ­
e r ’ s  a b i l i t y  and  t h e  p u p i l s ’ p r o g r e s s ,  a n d  t h e  c o u n t y  i n s t i ­
t u t e  f o r  v h i i c h  s h e  h a s  s e l e c t e d  s u i t a b l e  i n s t r u c t o r s  a n d  o v e r  
will  oh s h e  s h a l l  p r e s i d e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  a n d  t h e  r u r a l  t o a c h e r  w i l l  raoet t w i c e ,  o n c e  a t  t h e  
i n s t i t u t e  and o n c e  a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ’ s  o f f i c e  f o r  
a  c o n f e r e n c e ;  o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  may make a  s e c o n d  v i s i t  
o r  e v e n  h o l d  a n o t h e r  i n s t i t u t e  o r  t e a c h e r s ’ m e e t i n g ;  b u t  
n e i t h e r  i s  c o m p u l s o r y .  I f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  i s  w i t h o u t  
c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  h a s  much t o  do  i n  t h e  o f f i c e ,  i t  i s  
l i k e l y ,  u n l e s s  s h o  b e  v e r y  c o n s c i e n t i o u s  and  u n t i r i n g ,  t h a t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h e r  an d  t h e  t . a c h e r  v d l l  r e m a i n  a t  
t h e  minimum -  t h e  i n s t i t u t e  and t h e  v i s i t  a s  r e q u i r e d  b y  l a w .  
T h i s  may n o t  be  a s  i t  s h o u l d  b e ,  b u t  a s  l o n g  a s  c l e r i c a l  
d u t i e s  s u p e r s e d e  i n  i m p o r t a n c e  a n d  i n  n u m b e r s  t h e  e d u c a t i o n a l  
a n d  s u p e r v i s o r y  d u t i e s ,  t h o  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i s  p r a c t i ­
c a l l y  f o r c e d ,  a n d  i s  l e g a l l y  b o u n d ,  t o  a t t e n d  f i r s t  t o  o f f i c e
5 .  C u b b e r l e y ,  a s  q u o t e d  i n  A l t u s .
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B e c a u s e  t h e r e  a r e  r io re  t h i r d - c l a s s  r u r a l  o n e - t c a c h e r  
s c h o o l s  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r â t i o n  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t  t h a n  a n y  o t h e r ,  t h a t  t y p e  o f  s c h o o l  h a s  b e e n  c h o s e n  t o  
e v a l u a t e  t h e  w o r k  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  a s  a n  a d i a i n i s -  
t r a t o r .  A l t h o u g h  t h o  v i l l a g e  s c h o o l s  i n  t  i r d - c l a s s  d i s ­
t r i c t s  a r e  s u p  ' o s e d  t o  b e  u n d e r  h e r  d i r e c t i o n ,  m o s t  o f  t h e m  
h a v e  a p r i n c i p a l  o r  s u p e r i n t e n d e n t  who d e a l s  w i t h  t h e  p r o b ­
l e m s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  and t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ’ s  w ork  
r e s o l v e s  i t s e l f  i n t o  s e c u r i n g  d a t a  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t o r  t o  
I n c l u d e  i n  t h e  c o u n t y  r e p o r t s .  T h us  t h e  w o r k  o f  t h e  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  a s  an  a d m i n i s t r a t o r  d e a l s  w i t h  r u r a l  s c h o o l s  
a n d  p r i n c i p a l l y ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  g r e a t e r  nujuber ,  w i t h  t  e  
o n e - t c a c h e r  s c h o o l s .
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T a b l e  I .
D i c t r i b u t l c n  o f  R u r a l  O n e - t e a c h e r  . - c h o o l s
* SCnOGLS C ü U iî l l  ->S
* 6-10 4
♦ 11-20 7
* 2 1 - 3 0 12
» 3 1 - 4 0 7
» 4 1 - 5 0 10
» 5 1 - 6 0 3
6 1 - 7 0 8
» 7 1 - 8 0 3
* 8 1 - 9 0 0
’ 9 1 - 1 0 0 0
♦ 101-110 0
» 111-120 1
’ T o t a l  2 1 4 5 T o t a l  5 5
I n  t h e  t a b l e  s h o w i n "  t h e  nu^.ber  o f  r u r a l  s c h o o l s  t o  
a  c o u n t y  b y  i n t e r v a l s  o f  t e n ,  t h e  n e a n  f a l l s  i n t o  t h e  2 ,1 .4 0  
i n t e r v a l .  T h e r e  a r e  2 1 4 5  r u r a l  o n e - t e a c h c r  s c h . o o l s  i n  
Lion t a n a .  The l o v m s t  num ber  i n  a  c o u n t y  i s  s i x  and  t h e  h i i ' i h e s t  
1 2 0 .  F o u r  c o u n t i e s  h a v e  t e n  o r  u n d e r ;  th-. a r i t h m e t i c a l  a v e r ­
a g e  i s  t h i r t y - n i n e ;  t h e  i n t e r q u a r t i l e  r a n  l'a i s  fro m  2 4 - 5 7 .
T h e  a d . r d n i s t r a t i o n  o f  t h e  r u r a l  s c h o  1 i s  a  f u l l - t i m e  Job i n
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i ' s o i f , a s  i s  sh o w n  b y  t h o  num ber  o f  s c h o o l s  e a c h  s u p e r i n ­
t e n d e n t  h a s  t o  s u p e r v i s e .  / J .1 o t h e r  d u t i e s ,  s u c h  a s  d i s -  
t r i b u t i n :  r e p o r t s ,  c o l l e c t i n g  s t a t i s t i c s ,  i n s  . . r : i c t i n g  t r u s ­
t e e s  i n  t h  a r t  o f  m a k i n g  r e p o r t s ,  k e e p i n g  r e c o r d s  o f  t h e  
o f f i c i a l  a c t s ,  f i l i n g  r e p o r t s  a n d  p r e s e r v i n g  t h e  d a t a  a n d  
e q u i p m e n t  i n  t h e  o f f i c e ,  a r e  o r  s h o u l d  b o  s e c o n d a r y ,  b u t  
b e c a u s e  t h e y  a r e  d i s t i n c t l y  s p e c i f i e d  b y  l a w  and b e c a u s e  o f  
t h e i r  g r e a u  n u m b e r ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  i s  f o r c e d  t o  l i m i t  
t h e  v i s i t s  t o  ( h e  r u r a l  s c h o o l  i n  n u m b e r ,  a s  w e l l  a s  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  s t a y .  The  r e a l  p u r p o s e  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  i s  t h a t  o f  d i r e c t i n g ,  o v e r s e e i n g  and s u p e r v i s i n g  t h e  
w o r k  o f  t h o  t e e c h c r  i n  t h o  r u r a l  s c h o o l .  I f  a  s t u d y  w e r e  
made o f  t h o  num ber  o f  t e a c h e r s  t h a t  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  v i l l ­
a g e  s c h o o l s  o f  t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t s  a r e  r e s p O ü s l b l e  f o r ,  
t h e  nuTaber w o u l d  b e  many l o s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  o f  t h i r t y - n i n e  
t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s u p e r v i s e s  i n  o n e - t c a c h c r  
s c h o o l s  a l o n e .  T h en  i f  t h e  d i s t a n c e  t o  t h i  s c h o o l ,  t h e  
mo a g e  r  C i iu ip m e n t ,  t h e  l a c k  o f  e > : p c r i o n c c  o f  t h e  r u r a l  t e a c h e r  
a n d  h e r  l a c k  o f  c o n t a c t s  w i t h  o t h  r  t e a c h e r s ,  a r e  c o n s i d o r o d ,  
t h e  w o r k  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i s  e v i d o n t l y  zeany t i m e s  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  s u p o r v i  s o r  i n  t h o  t o w n  o r  c i t y  
s c h o o l s ,
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r u r a l  o n o - t o a c h c r  s c h o o l  t h e r e  a r e  
m a n y  c o u n t i e s  t h a t  h a v o  t w o - t e a c h c  r u r a l  s c h o o l s  d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d o n t . T h i r t y - e i g h t
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c o u n t i e s  r e p o r t s u c h  s c h o o l s and  i n  n^ombers r a n g i r p f r o m  o n e
t o  t w e l v e .
T a b l e  I I
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The t o t a l number o f s u c h  s c h o o l s  i s 1 1 5 ,  t h e a v e r a g e
p e r  c o u n t y  i s  3 . 1  a n d  t h e Kiode i s  t h r e e s c h o o l s  t o a  c o u n t y .
T h i s  t y p e  o f  s c l i o o l  l i g h t e n s t h e  w o r k  o f t h o  c o u n t sup ^ r i n -
t e n d e n t  -  a t  l o a s t  t h e r e i  s.! ; * t  t h e  e x t r a d i s  l a n c e ÜO t r a / e l .
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t h e  t e a c h e r  h a s  c o n t a c t  w i t h  a n o t h  r  t e a c h e r  w i, ch  s h o  a i d  a c t  
a s  a  s p u r  t o  e a c h ,  a n d  t h e r e  i s  m ore  a n d  b e t t e r  e q u i p m e n t  i n  
t h e  t w o - r o o m  s c h o o l  t h a n  i n  t h e  o n e - r o o m  s c h o o l ,  f o r  i t  i s  a  
r i c h e r  a n d  m ore  p r o c i * o s s i v e  d i s t r i c t .
T h e  c o u n t y  s u p  r i n t e n d e n t  a l s o  m ore  o r  l e s s  d i r e c t l y  
s u p e r v i s e s  t h e  t h i r d - c l a s s  e l c z n e n t a r y  d i s t r i c t  v i l l a g e  s c h o o l s .  
F i f t y  G u p e r i n t o n d e n t s  r e p o r t e d  s u c h  s u p e r v i s i o n .
T a b l e  I I I
D i s t r i b u t i o n  o f  E l e m e n t a r y  T h i r d - C l a s s  D i s t r i c t  V i l l a g e  o c h o o o l s
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1 0 .
The  num ber  o f  t h e s e  s c h o o l s  r a n 701 f r o m  one  I n  t e n  
c o u n t i e s  t o  n i n e  i n  o n e  c o u n t y .  Tho o . s d i a n  I s  3 , 4 6  and  t h o  
’o o d e  i s  3 .  T h e r e  a r e  1 7 3  s u c h  s c h o o l s ,  o r  a n  avora-^o o f  
3 , 4 6  s c h o o l s  to  e a c h  s u e  o r 1 n t  o nd e n t .
I n  e a c h  c o u n t y ,  t o o ,  t h e r e  may be  t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t  
h i g h  s c h o o l s  f o r  Vuiiose s u p e r v i s i o n  t h e  c o u n t y  s u p e r ! n t e n d e n t  
i s  r e s p o n s i b l e  t o  e v e n  a  l e s s e r  d e y r o c  t h a n  f o r  t h o  e l e j ^ e n -  
t a r y  s c h o o l s .
T a b l e  I V .
D i s t r i b u w i o n  o f  T h i r d - G l a s s  d i s t r i c t  i l i y h - G c h o o l s .
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F o r t y - f o u r  s u p o r l  : t -3 n d en ’. s  r e p o r t  t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t  
h i g h  s c h o r l s  i n  t h e i r  c o u n t i e s ;  t h i r t e e n  r e p o r t  o n l y  o n e  
h i r h  s c h o o l  i n  t h o  c o u n t y ,  and o n e  r e p o r t e d  n i n e  h i g h  s c h o o l s .  
T h e r e  a r c  o n l y  4 4  c o u n t i e s  w h i c h  h a v e  t h i s  t y p e  o f  h i g h  
s c h o o l .  T h e r e  a r e  1 2 8  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e s e  4 4  c o u n t i o s .
T h i s  I s  a n  a v e r a g e  o f  2 . 9 1  t o  a  c o u n t y .
I n  t h e  f i r s t  and s e c o n d  c l a s s  d i s t r i c t s  t h e  c o u n t y  s u p o r -  
i n t o n d e n t  d o c s  l i t t l e  s u p e r v i s i o n ;  lu o s t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
r e p o r t  t h a t  t h e y  v i s i t  s u c h  s c h o o l s  o n c e  a  y e a r ;  s e v e r a l  a d d ­
e d ,  '"But n o t  t o  s u p e r v i s e , "  F o r t y - o n e  c o u n t i e s  r e p o r t  e l e m e n ­
t a r y  a n d  h i g h  s c h o o l s  o r  t h e  f i r s t  and s e c o n d  c l a s s  d i s t r i c t s ;  
o f  thorn t w e n t y - o n e  h a v e  o n l y  o n e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  v . h i l e  o n e  
c o u n t y  h a s  f o u r t e e n  s c h o o l s ;  t w e n t y - f o u r  c o u n t i o s  e a c h  h a v e  
o n e  i i i g h  s c h o o l  w h i l e  o n e  c o u n t y  h a s  f o u r t o e n  h i g h  s c h o o l s .
T h e  c o u n t i e s  r e p o r t i n g  o n e  o f  e a c h  t y p e  o f  s c h o o l  i n  t h e  f i r s t  
an d  s e c o n d  c l a s s  d i s t r i c t s  h a v o  a t o t a l  o f  f o r t y - f i v e  i , c h o o l s ;  
t w o  c o u n t i e s  h a v e  t o t a l s  o f  t h i r t y - f o u r  s c h o o l s ;  and t h e  o n e  
c o u n t y  t h a t  r e n o r t e d  t h o  g r e a t e s t  nu m ber  o f  e a c h ,  f o u r t e e n ,  
h a s  a  t o t a l  o f  t w e n t y - o l g h t  s c h o o l s ,  Tho number o f  e l e  l e n -  
t a r y  s c h o o l s  i s  n i n e t y - s i x ,  o f  h i g h  s c h o o l s  e i g h t y - s e v e n ,  
m a k i n g  a  t o t a l  o f  1 8 3  s c h o o l s .  T h i s  i s  t h e  num ber o f  s c h o o l s  
t h a t  t h o  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  m u s t  v i s i t ,  o r  a t  t h e  l e a s t ,  
h a n d l e  t h e  r e p o r t s  o f ,  i n  a d c i t i o n  t o  t h e  t h i r a  c l a s s  d i s ­
t r i c t  v i l l a g e  s c h o o l s  and t h e  r u r a l  o n û - a n c - t w o - t e a c h e r  
s c h o o l s .  T h i s  o o k o s  a n  a v e r a g e  o f  tw o  e x t r a  o f  e a c h  k i n d  o f
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Y a b l e  V .
D i s t r i b u t i o n  o f  F i r s t  and S e c o n d  C l a s s  e l e m e n t a r y  
a n d  h i g h  s c h o o l s  i n  V a r i o u s  C o \ n t i o s
’ Number
* o f
* S c h o o l s
C o u n t i e s  
r e p o r t i n g  
o l e .  s c h o o l s
T o t a l s  • C o u n t i e s
r e p  o r  Li ng  
i i .  3 .
T o t a l s SUIL * 
T o t a l ’
* 1 2 1 2 1  » 2 4 2 4 4 5  *
» E I.' 1 6  » 9 1 8 3 4  ’
» 3 7 2 1  ’ 4 1 2 3 3  *
» 4 0 » 0 0 0 *
* 5 2 1 0 2 10 20  *
• 6 0 » 0 0
♦ 7 2 1 4  * 1 4  *
* 8
* 1 9 9 *
* 1 0
1 1
’ I S
♦ 1 3
' 14 1 1 4 1 1 4 28  '
4 1 9 6 4 1 87 1 3 3  '
• Avora'^Q 2 .  3 4  * 2 . 1 4 . 4 6  ’
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s c h o o l s  o r  a  t o t a l  o f  f o u r  e x t r a  s c h o o l s  f o r  e a c h  c o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t ,  I f  t!j : n u m b :r  o f  s c h o o l s  w'.' ich t h e  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  s c h o o l s  d l r o c t l y  o r  i n d l r c c t l . r  s u p e r v i s e s ,  i n c l u d i n g  
a l l  r u r a l  o n e - a n d - t w o - t e a c h o r  s c h o o l s  and o t h e r  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  o f  f i r s t ,  s e c o n d ,  and  t h i r d  c l a s s  c l i s  ‘. r i c t s  an  • t h e  
h i g h  s c h o o l s  a r c  a d / e d ,  t h e  cum i s  2 7 4 1  s c h o o l s .
T a b l e  V I .
D i s t r i b u t i o n  o f  T o t a l  Dumber o f  S c h o o l s
* Kuiiiber o f
* S c h o o l s
* Dumb e r  o f  ' 
' C o u n t i s s  *
t 1
* 0 - 1 0
1 » 
♦ 0 ♦
» 1 1 - 2 0 ♦ 6 •
’ 2 1 - 3 0 ♦ 7 .
» 3 1 - 4 0 * 8  *
» 4 1 - 5 0 » 1 0  ♦
* 5 1 - 6 0 * 4  ’
* 6 1 - 7 0 ’ 1 0  »
* 7 1 - 3 0 « 6  '
» 8 1 - 9 0 ’ 2  ’
• 9 1 - 1 0 0 » 2 ’
‘ 1 0 1 - 1 1 0 » 0  *
* 1 1 1 - 1 2 0 • 0  ’
’ 1 2 1 - 1 5 0 1 0 '
» 1 3 1 - 1 4 0 ' 1  
« »
* t o t a l  2 7 4 4
t f
* 5 3  ’
T h i s  nut.iber i s  s u p e r v i s e d  b y  55  p e r s o n s  -  an  a v e r a g e  o f  
4 9 . 3 9  f o r  e a c h .  T h e  r a n g e  i s  l a r g e  -  t h e  l o u ' e e t  number i s  
e l e v e n  i n  two c o u n t i e s ,  a n d  t h e  h i g h e s t  1 5 7 ,  r e p o r t e d  i n  o n e .  
The c o u n t i e s  i n  t h e  h i g h e s t  q u a r t i l c  h a v e  a r a n g e  o f  0 5  t o  
1 3 7  s c h o o l s  a s  c o m p a r e d  w i t h  tn e  l o v . o s t ,  1 1 - 3 5 .  To p u t  t h i s
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a n o t h e r  w ay  -  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t  q u a r t ! l e  
h a v e  f r o m  3 2  a s  a  : in im um  t o  1 0 3  a s  a  maximum m ore  s c h o o l s  
t o  s u p e r v i s e  t h a n  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  t h e  l o w e s t  q u a r t 1 1 c . 
V i s i t s  a l o n e ,  m ean a  m a t t e r  o f  5  1 / 3  t o  1 7  1 / 6  d a y s ,  c o u n t i n g  
a  v i s i t  o f  ono  h o u r  t o  e a c h  s c h o o l  and  s i x  h o u r s  t o  a  d a y ,  
and  n o  t i m e  s p e n t  i n  t r a v e l .  T h i s  i s  a  v i s i t  s o  s h o r t  t h a t  
i t  w o u l d n ’ t  bo v e r y  p r o f i t a b l e  t o  t h e  s c h o o l ,  t o  t h e  t e a c h e r ,  
o r  t h e  s u p e r v i s o r .
T h e s e  n u m b e r s  c l e a r l y  s h o w  t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  
c o u l d  s p e n d  h e r  e n t i r e  t i m e  s u p e r v i s i n g  t h e  s c h o o l s  i n  h e r  
c o u n t y .  I t  m u s t  b o  b o r n e  i n  m in d  t h a t  t h e  s c h o o l s  a r e  f a r  
a p a r t ,  a n d  t h a t  t o  r e a c h  some o f  h e r  o u t - l y i n g  c c h o ; l s ,  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  m u s t  t r a v e l  l o n g  d i s t a n c e s  -  1 5 0  m i l e s  i n  s j m e  
c a s e s  -  o v e r  r o a d s  t h a t  e r e  o f t e n  m ere  t r a i l s  -  and  t o  s e e  an  
i n e x p e r i e n c e d ,  i s o l a t e d  t e a c h e r  w h c  may b e t e c i l y  i n  n e e d  o f  
i n s p i r a t i o n ,  h e l p  a n d  c o n f i d e n c e .
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  h a v i n g  t o  
b e  away f r o m  t h e  o f f i c e  a t t e n d i n g  t o  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s u p e r ­
v i s o r ,  n e e d s  a s s i s t a n c e  -  d e p u t i e s  o r  c l e r k s  o r  b o t h .
T he  l a w  p r o v i d e s ^  t h a t  i n  " c o u n t i e s  ‘. a v l n  - f i f t y  o r  
m ore  t r a c h o r s  i n  t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t s ,  t h e  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  i s  a u t h o r i z e d  t o  a p p o i n t  one  c l e r k ,  and i n  c . u n t i e s
6 .  l io n  t a n a  d'Chool uerws. C h a p t e r  7 6 ,  s e c t i o n  9 7 5 ,  r e v i s e d  
. j c h o o l  uaw s  o f  on  t a n a ,  1 2 2 0 .
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h a v i n c  f c . v a r  t h a n  f i f t y  i n  t h i r d  c l a s s  d l s t r ' c t s ,  m ay ,  v d t h  
t h o  p e r m i s ;  i o n  o f  t h e  c o u n t y  c o i î r . i s o i o n c r s ,  a  ’ o i n t  a  c l e r k  
a t  a  s a l a r y  t o  h e  f  i%od b y  t h e  b o a r d  o f  c o u n t y  c o r m . L i s s i o n e r s .  ■* 
T h e  sam e l a w  p r o v i d e s  f o r  d e p u t i e s :
"The c o u n t y  c o m m i s s i o n c r s  o f  c o u n t i e s  h a v i n g  n o t  f e w e r  
t h a n  s e v o n t y - f i v c  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  d i s t r i c t s  
o f  t h e  t h i r d  c l a s s ,  s h a l l  a p p o i n t  o n e  d e p u t y  o t h e r  t h a n  
t h e  c l e r k  f o r  e v e r y  s e v e n t y - f i v e  t e a c h e r s ,  f r o m  a  l i s t  
f u r n i s h e d  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t • ”
T h e r e  i s  q u i t e  a  v a r i e t y  o f  t h e  k i n d s  a n d  c o m b i n a t i o n s
o f  a s s i s t a n c e  o m p l o y e d  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  i n
l io n  t a n  a ;  n s m ie ly ,  f u l l - t i m o  d e p u t i e s  v A t h o u t  o t h e r  a s s i s t a n c e ,
f u ' 1 - t i m e  d e p u t i e s  p l u s  f u l l - t i m e  c l e r k s ,  f u l l - t i m e  d e p u t i e s
w i t h  o c c a s i o n a l  c l e r k s ;  a n d  f u l l - t i m e  c l e r k s  w i t h o u t  o t h e r
a s s i s t a n c e ,  f u l l - t i m e  c l e r k s  n i n e  and o n e - h a l f  m o n t h s  o f  t h e
y e a r ,  f u l l - t i m e  c l e r k s  w i t h  a d d i t i o n a l  o c c a s i o n a l  h . I p ;  h a l f -
t i m e  c l e r k s ;  and o c c a s i o n a l  c l e r k s ,  dome c o u n t i e s  g i v e  no
c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e i r  s u p e r i n t e n d e n t s ,  a n d  o t h e r s  g i v e
v e r y  l i t t l e  -  " v e r y  l i t t l e "  b e i n g  d o f  o e d  i n  e a c h  o f  t h e
t h r e e  c a s e s  a s  " t e n  d a y s " ,  " tw o w e e k s " ,  a n d  " fr o m  tw o  t o
f i v e  d a y s ,  j u s t  l o n g  e n o u g h  t o  t r a n s l a t e  th  o u t l a n d i s h  n a m e s
o f  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n ” . T h e r e  s e e m s  t o  b e  n-  ̂ u n i f o r m i t y  o f
p r a c t i c e  i n  t h e  e m p l o y m e n t  o f  c l e r i c a l  h e l p .
I n  o r d e r  t o  h a v e  a n y  a s s i s t a n c e  a t  a l l  s h e  m u s t  h a v e
f i f t y  t e a c h e r s  u n d e r  h e r  d i r e c t i o n  -  a s  t h i s  i s  b e i n g  r a r i t t e n ,
i n  t h e  r o o m  b e l o w  i s  t h e  f u l l - t i m e  c l e r k  o f  a  p r i n c i p a l  h a v i n g
b u t  f i f t e e n  t e a c h e r s ,  a l l  v / i t h  d e g r e e s ,  s e v e r a l  o f  th e m  h a v i n g
L .o n ta n a  S c h o o l  La^wsI c f h a p t e r  7 6 ,  s o c t i o n  ^ 7 d , r e v i s e d  
d c h . o l  Laws o f  - h n t a n a ,  1 9 2 9 .
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i . i û s t e r ’ E» a n d  a l l  e x p e r i e n c e d  an d  s p e c i a l l y  t r a i n e d  f o r  
t h e i r  w o r k ,  and o a c i i  v.i l ,h in  o n e  i : . inuG c*a u'all: f r o m  t h e  
o f f i c e .  I n  c o n u r a s t  vAeh t h i s ,  t h e r e  a r e  f o u r  c o u n t i e s  
{ j i v i n "  no  a s s i s t a n c e  w h a t e v e r  ; t h r e e  o t h e r s  - i v l  ng v e r y  
l i t t l e ,  a n d  s e v e n t e e n  g i v i n , ^  '’o c c a s i o n a l ” a s s i s t a n c e .  
T w e n t y - f o u r  c o u n t i e s  f a l l i n g  u n d e r  t h e  f i f t y - t e a c h e r  l i m i ­
t a t i o n ,  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  r i g h t  and p r o v i d e  n o  a s s i s ­
t a n c e  o r ,  a t  t h e  m o s t ,  o n l y  o c c a s i o n a l  h e l p  t o  t h e i r  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t s . S i n c e  t h e r e  a r e  t w e n t y - e i g h t  c o u n t i o s ,  
j u s t  o  e - h a l f  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r ,  who h a v e  f e w e r  t h a n  
f i f t y  t e a c h e r s ,  t h e  o t h e r  f o u r  m u s t  e m p l o y  h a l f - t i m e  d o r k s . 
I n  t h e s e  c o u n t i e s ,  t w e n t y - f o u r  o f  t h e  t w e n t y - e i g h t ,  m u s t  
a t t e n d  t o  a l l  t h e  r o u t i n e  d u t ie* ?  o f  t h e  o f f i c e ,  smd i n  a d d i ­
t i o n ,  g i v e  t o  t h e  t e a c h e r s  a s  l i t t l e  o r  a s  much a s s i s t a n c e  
a s  s h e  c a n ,  b y  c a r e f u l  s c h e m i n g ,  s n a t c h e d  f r o m  t h o  o f f i c e  
r o u t i n e .
O n l y  two c o u n t i e s  g i v e  t h e  maximum h e l p  p r o v i d e d  b y  l a w .  
T h e y  h a v e  f u l l - t i m e  c l e r k s  i n  a d d i t i o n  t o  f u l l - t i m e  d e p u t i e s ,  
T h r e e  c o u n t i e s  i n  . . l o n t a n a  h a v e  f u l l - t i m e  d e p u t i e s .  A n o t h e r  
h a s  a  f u l l - t i m e  d e p u t y  p l u s  o c c a s i o n a l  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e ,  
s i x t e e n  c o u n t i e s  e jn p lo y  f u l l - t i m e  c l e r k s ,  o n e  o f  whom i s  
e m p l o y e d  9 1 / 2  m o n t h s .  Two o t h e r s  e m p l o y  f u l l - t i m e  c l e r k s  
p l u s  o c c a s i o n a l  . : x t r a  a s s i s r a n c o .  S e v e n  e m p l o y  h a l f - t i m e
c l e r k s ;  s e v e n t e e n  e m p l o y  o c c a s i o n a l  h e l p ;  t h r e e  h a v e  v e r y  
l i t t l e  a s s i s t a n c e  and  f o u r  r e p o r t  n o n e  a t  a l l .
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Of t h e  f i f t y - f i v e  c e i i n t i c n  s t u d i e d ,  t . . e n t y - f o u r  r e p o r t  
f u l l - t l i . ; ^  c l e r k s  o r  d e p u t i - s ;  a n o  t O i r t y - o a c ,  .core t h a n  h a l f ,  
r c T i o r t  p a r t - t i r . o ,  o c c a s i o n a l ,  l i t t l e ,  anc  no  a s s i s t a n c e .
T h e s e  t h i r t y - o n e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  h a v e  f u l l - t l r i o  o f f i c e  
j o b s  t o  p e r f o r m  b e f o r e  t h e y  c a n  b e g i n  t h e i r  s u p e r v i s o r y  d u ­
t i e s .  T h e y  a r e  c o n p o l l e d  t o  l i r a i t  t h e i r  v i s i t s  t o  o n e  o r  a t  
t h e  iTiOst, tw o  a  y e a r .  The o n e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  who r e ­
f u s e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  d i d  s o  b e c a u s e  s h e  h a s  no  
o f f i c e  a s s i s t a n c e .
How many s c h o o l s  do t h e s e  s u p e r i n t e n d e n t s  h a v i n g  a s s i s t -  
a n c  e  s u p  e r v i  e e  V
I n  t h e  c a s e  o f  t h o  s i x  c o u n t i e s  w i l l  oh r e p o r t  > l e p u t i o s ,  
t h e r e  i s  a  t o t a l  o f  2 9 3  t t i r d - c l a s s  d i s t r i c t  r u r a l  o n e -  
t e a c h e r  ana  t w e n t y - f o u r  t w o - t e a c h e r  s c h o o l s .  T h i s  i s  a  
t o t a l  o f  3 1 7  r u r a l  . s c h o o l s .  I n  t h e  t h i r d - c l a s s  v i l l a g e  d i s ­
t r i c t  t h e r e  a r e  t w e n t y - t w i  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  and t w e n t y  
h i g h  s c h o o l s ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  f o r t y - t w o ;  an d  i n  t h e  f i r s t  
a n d  s e c o n d - c l a s s  d i s t r i c t s ,  t e n  e l o m e n t a r y  and s e v e n  h i g h  
s c h o o l s ,  a  t o t a l  o f  s e v e n t e e n .  T h i s  i s  a  t o t a l  o f  3 7 6 .
A h i l e  t h e  c -c u n ty  s u p  e r i n t e n d e n t  d o c s  n o t  d i r e c t l y  s u p e r v i s e  
t h o  s c h o o l  o f  t h e  f i r s t  and s e c o n d - c l a s s  d i s t r i c t s ,  s h e  m u s t  
h a n d l e  c o n s i d e r a b l e  c l e r i c a l  w ork  i  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e m .
I n  t h o  e i g h t e e n  c o u n t i o s  r c p v r t i n g  f u l l - t i m e  c l e r k s ,  
w i t h  o c c a s i o n a l  e x t r a  h e l p ,  t h e r e  a r c  1 0 3 3  t h i r d - c l a s s  d i s ­
t r i c t  ( r u r a l )  s c h o o l s ;  1 3 7  t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t  t o w n  s c h o o l s .
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an,'.-' i7 f i r s t -  anil  s e  c o u d - c s s  di s  Lri c t  s c l i o o l s  : l a k i n  - a  
t o t a l  o f  X2 Ü7 s c l i o o l s *
T a b l e  V I I .
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' F u l l -  • 
' t i m e  * 
* D e p u -  * 
' t i c s  3 ’
f t
1 1 7
1
t
t
1
' 1  
t
1 1 t 
1 » t 
t » 1
' 1 0  ' 8  ’ 
t 1 1
t
9
9
9
4  '
t
t
t
1
1
2 *
1
t t 
9 t
t t
t t
' 1 4 2  '
t t
’ f ' l u s  * 
' O c c a s - * 
* i o n a l  * 
* c l e r k  1 ’
t t
74
1
»
t
• 7 
1
» t t 
» t f 
1 t 1
' 3  ' 3  '
1 t t
«
9
1
3  '
t
1
1
1
2 » 
•
t » 
* t 
1 t
' j 2  *
t t
' P l u s  *
' f u l l -  '
' t i m e  ’
' c l e r k  2' 
» 1
1 0 2
»
t
t
• 1 6  
t
1 t ♦ 
T 1 f 
1 1 t
' 9 ' 9 ’
1 t »
t
f
9
3  '
t
t
t
t
3  •
t
I • 
t 1 
1 1
• 1 4 2  '
9 t
f t
' T o t a l  s  ' 2 9 3
f
* 2 4
1 1 1
* 2 2  ' 2 0  '
t
1 0  *
1
7 '
9 9
' 3 7 6
T a b l e d i i .
C o u n t i e s d t h  I ' i i l l - t i m e  C l e r k s , e n d  mhowin y.umber o f  . . c h o o l s
' l y o . o f  
' C o u n -  * 
' t i c s  ’
' d u r a i  o n e -  
' t e a c h e r  
* s c h o o l s
' ' - i u r a l  t w o -  
' '  t e a c h e r  
' ’ h e h o c I s
' ' e h l r d  C l a s s  
' ' t o v ; n  G c h s .  
" . A e ,  'H i  'h
' l - 2 C l a s s  
' c i i s t .  s c h  
' ‘,1c  . * h i  ’'h
' ' T o t a l '  
s . ’ * i :o . * 
' ' C c h s . '
• F u l l -  '
' t i m e  *
' d o r k  *
' o n l y  '
' ' 1 6  * 
f t
' 8 1 1
t f 
t 9
# t
? t
* ' 4  'I
t f
f 1 t 
f t 1
* » f
• t f
’ ' 63  * 4-7
» 1 t
1
t
I
f
’ 4 5
t
' 3 8
« 1 t 
t 1 r 
f t  t 
1 * t
’ ’ 1 0 4 8 '
t t t
' d u s  ’ 
’ e c c a s - ’ 
' i o n a l  * 
' c l e r k  * 
2 ' ' 1 6 5
f t 
t t 
t t 
t f
' » 1 3
t t 1 
1 » * 
t t f 
t • 1
"  l i j  ' 0
t
?
f
f
' 2 ' 2
t t f
f t t 
I f  1 
1 f t
"  2 0 9 '
• 1 8  '
• T o t a l  '
» 9 7 6 ' * 57
t f
"  8 2  ' 5o
t t t
' 47
f
» 40 "  1 2 3 7 '
If  1
‘ono  i s  o f f  2 1 / 2  m o n t h s  e a c h  y  a r .  
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i n  t u e  t i i i r t y ~ o û o  c e u n t i o s  r c p o r t i n t ~  ù a x f - t i r a e  c o r i c a l  
a s s i s t a n c e  o r  e v e n  l e s s ,  a i ie  f o u r  n o n o  a t  a i l ,  t n c r e  a r e  9 1 ô  
o n e -  a n a  t w o - t o a c h o r  r u r a l  s c h o o l s ;  1 1 4  t . i r u - c . a s s  u i s t r i c t  
to .vn  s c h o o l s  a n d  7u f i r s t -  a n d  s e c o n d - c l a s s  d i s t r i c t  s c h o o l s ;  
l i iak ing  a  t o t a l  o f  1100 s c h o o l s  u n d e r  t h o  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
s u p e r v i s i o n  o f  s u p e r i n t u n d e n t s  v/.io a r e  c o n p e l l e d  b e c a u s e  o f  
t h e i r  t i a n j  c l e r i c a l  d u t i e s  nUiued b y  l a w  t o  o c v o t a  a ,31' a t  
s h a r e  o f  t h e i r  t i m e  t c  t h e i r  o f f i c e s .
T a b l e  1 1 .
C o u n t i e s  w i t h  h a l f - t i m e  O l e - h s  or  * . e c s  A s s i s t a n c e ,  
on'.. Shov.ln.v hu m ber  o f  ^ c h o o l s .
K o . 
o f  
Cos .
* d u r a i  ' 
* o n e -  ’
* t e a c h e r ’
* s c h s . *
R u r a l  
t w o -  
t r a c h e r  
s e l l s .
T h ird ,  
to w n  
_ile . '
t
G l a s s ’
s c h s ,  ’
R i c h  ’ 1
* 1 - 2  
’ di St
..j 1  u .t
C l a s s  
. s c h .
’ Hi yh
’ *To o a l s  ’
<1 1 t 
ft t 
t f «
H a l f - » t t 1 t 1 f 4
Time 7 (Î SOÜ 't 9 20*I 14 ’t* 8t ’ 15 ’’ 274 *t f 1
o n l y 1 f f ft I 1 1
O c c a s ­ 1 T » 1 ♦ f Î
i o n a l 17 t
1
554 * « 17 4 0 ’t
26 ’ t* 18 1 ’ 17
f 1 5 7 2  » 
1 t f
V ery ♦ f f •t 1 1 1
l i t  L ie 0 t
1
C6 »t 0 3 ’t
t
( ’ 4t ’ 4 ’’ 102 * 1 I 1
ho r t » 1 T 1 1 1
H e l p 4 » 33 * 4 d ’ 5 ’» 8 f 0 ”  52 ’
T o t a l s 31
1
t
t
3 31 ’ 35
1 t
6 9 ’
1
45 ’
1
’ 38 ’ 38
» t t
’ ’ 1106 •
I n  1 2 5 5 ,  t h .  s  a r e  noro  t h a n  h a l f  o f  t h e  c o u n t i e s  g l v i n ; ]  b u t  
o c c a s i o n a l  o r  no  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ;  
t i l l 8 p r o p o r t i o n  i s  l a r  :cr  t h a n  i n  d a n s a s  w h e r e ,  i n  1 9 3 ^ ,  o n e -  
thJLrd a r e  vd t h o u t  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e ,  i lo v /o v e r ,  i n  K a n s a s
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.'^Cl l£- E - : a l l  
I n c-ip ar 13 o a \\11 h
t:  c r e  'AO r e  .loro t h  a u 1 0 0  c - ; a n t i e s ,  
a n d  th:. d l  s c  a  no e  t o  t o  u r a v o l l c d  a i  
1: o n t  an a  c o u n t !  c s .
‘-vriQ o r  ulic j f iost  i  ;■ , ' o r t a n t  o f  t' , . i  d u t i e s  o f  t h o  c o u n t y  
s u p o r i a t e n d e n t  i s  t h e  s u p o r v i s i o n  o f  t h o  I n o x p c r i o n c o d  t e a . ; h -  
e r . I n  .fcri t-aiia o jxjro  a r o  1 7 4  I n o z p c r l o n c e d  t  : a c h o r  s .  . r o p e r  
a n d  a d o q u a t o  s u p e r  v i  o l o n  o f  t h i s  l a r g o  nirnbor nev/ L. t h o  p r o -  
f o s s i o n  m e a n s  a  g r e a t  d e a l  o f  v .ork;  e s p e c i a l l y  i s  t h i s  t r u e  
o f  t h e  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  who a r o  o f t e n  p o o r l y  p r e p a r e d  
p r o f e s s i o n a l l y *
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  who h a s  a  f u l l ­
t i m e  d e p u t y ,  t h e  s i t u a t i o n  I s  n o t  s o  a p p a l l i n  A d e p u t y  i n  
t h e  o f f i c e  a l l  t h e  t l m o  l e a v e s  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  f r e e  t o  v i s i t  
a n d  t o  s u p e r v i s e  t h o  t e a c h e r s .
T a b l e  X.
C o u n t i e s  w i t h  D e p u t y  A s s i s t a n c e  and S h o w i n g  Dumber
o f  I n e ^ c p e r i e n c e d  T e a c h e r s
* Type o f  A s s i s t a n c e N..,::.ber o f  
C o u n t i e s
f  f
* Ilumibcr o f  * 
’ I n e x p e r i e n c e d  ’ 
’ T e a c h e r s  *
» F u l l - t i m e  d e p u t y  p l u s  
* f u l l - t i m e  c l e r k 2
f  » 
t  t
’ 1 0 9  ’
t  t
’ F u l l - t i m e  d e p u t p l u s  
’ a s s i s t a n c e  o c c a s i o n a l l y 1
f  t
’ 2 0
’ F u l l - t i . m e  d e p u t i . j s  
’ o n l y kJ
t  f  
’ 2 6  ’
* T o t a l s Ô
t  T
’ l o D
One c o u n t y  r e p o r t s  n o  i n o x p e r i c n c e d  t e a c h e r s .
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T h e r e  a r e  s i x  o f  s u c h  c o u n t i e s  v / i t h  a  t o t a l  o f  1 5 5  i n -  
e x p e r i e n c e d ,  t e a c h e r s .  T h i s  num ber  i s  { i r e a t e r  i n  a p p e a r a n c e  
t h a n  i n  a c t u a l i t y ,  f o r  o n e  c o u n t y  h a s  1 j  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h ­
e r s  o n l y  t h i r t y - t w o  o f  v/liorn a r e  i n  t h i r d - c l a s s  r u r a l  and t o w a  
d i s t r i c t  s c h o o l s .  A n o t h e r  c o u n t y  h a s  no i n e x p e r i e n c e d  t e a c h ­
e r s ,  T h e  s i x t y - e i g h t  who a r e  i n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d - c l a s s  
d i s t r i c t s  m a t e r i a l l y  l e s s e n  t h e  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
o o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  f o r  t h e i r  s u p e r v i s i o n  i s  l a r g e l y  c a r e d  
f o r  b y  t h e  p r i n c i p a l  o r  o t h e r  s u p e r v i s o r  i n  t h o  c i t y  s c h o o l s .  
The h e a v i e s t  l o a d ,  p r o p e r l y  f a l l s  i n  t h e  c o u n t i e s  v /here  t .  e  
s u p e r i n t e n d e n t  h a s  b o t h  d e p u t y  and f u l l - t i m e  d o r k .
The n e x t  g r o u p  i s  t h e  o n e  i n  w h i c h  t h o  s u p e r i n t e n d e n t  
h a s  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e ;  t h i s  a s s i s t a n c e  i s  o f  f o u r  d e g r e e s  -  
f u l l - t i m e  c l e r i c a l ,  f u l l - t i m e  p l u s  o c c a s i o n a l  h e l p ,  h a l f -  
t i m e ,  a n d  e c c a s i o n u l  o r  v o r y  l i t t l e .  F o r t y - f o u r  c o u n t i e s  
r e p o r t  t h e s e  t y p e s ,  vA t h  5 0 5  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s .
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C o u n t i e s  iVith C l e r i c a l  / a s s i s t a n c e  and  Chovd.ng Number
o f  I n e x p e r i e n c e d  T . a c h e r s
f  •
i t
» T y p e  o f  A s s i s t a n c e *
» f
Number o f  
C o u n t i e s
Number o f  '  
I n e x p e r i e n c e d  * 
T e a c h e r s  '
t  t
’ F u l l - t i m e  c l e r i c a l '  
'  a s s i s t a n c e  *
ff t
1 5 * 2 4 9  •
* F u l l - t i m e  p l u s  '  
'  o c c a s i o n a l  h e l p  ’
f  t
2 5 3  *
* H o l f - t i m e  c l e r i c a l '  
'  a s s i s t a n c e  '
t  f
6 4 5
* O c c a s i o n a l  o r  V e r y ’
* L i t t l e  c l e r i c a l  ’ 
’ a s s i s t a n c e  ’
1 t
2 1 * 1 5 3
f  1
’  T o t a l s  ’
t  t
4 4 5 0 5
*One c o u n t y  r e p o r t s  n o  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s .
T h e  a v e r a g e  i s  1 1 . 4 8  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h i r t y - o n e  i n  t h e  
f i r s t  g r o u p . The c o u n t y  r e p o r t i n g  t h e  c r e s t  s t  nuinber o f  i n ­
e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s ,  c i g h t y - t w o ,  r e p o r t s  h a v i n g  a  f u l l ­
t i m e  c l e r k ,  a n d  t h e  c o u n t y  r e p o r t i n g  t h e  f e w e s t ,  o n e ,  r e ­
p o r t e d  h a v i n g  a  f u l l - t i m e  c l e r k  p l u s  o c c a s i o n a l  a s s i s t a n c e .  
T a k e n  a s  a  g r o u p  t h e  a v e r a g e  o f  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  i s  
s m a l l ;  b u t  i n d i v i d u a l l y  t h o  s t o r y  i s  d i f f e r e n t .  . i t h  t h e  
n u m b e r s  o f  n ew  t e a c l . e r s  a g - r c  a t l n , :  e i g h t y - t w o ,  t h i r t y ,  
t w e n t y - e i g h t ,  I t  i s  a  p a r e n t  t h a t  i n  c o u n t i e s  w h e r e  t h e  
c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  ' s  n e i t h e r  p e r m a n e n t  n o r  a d e q u a t e ,  t h e
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c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  h a s  h e r  h a n d s  f u l l .
T he  f o u r  c o u n t i e s  r e p o r t i n g '  n o  a s :  i s t a n c o  h a v e  a  t o t a l  
o f  f o u r t e e n  i n e : x p c r i e n c e d  t e a c h e r s ,  o n e  c o u n t y  h a s  n o n e  a t  
a l l ,  a n d  o n e  h a s  e i g h t ,
T h e r e  a r e  l i k o v . i s e  f o u r  c o u n t i e s  -  o n e  w i t h  a  f u l l - t i m e  
d e p u t y ,  o n e  w i t h  a  f u l l - t i m e  c l e r k ,  o n e  w i t h  o c c a s i o n a l  h e l p ,  
a nd  o n e  w i t h  n o  a s s i s t a n c e  -  who r e p o r t  n o  e x p e r i e n c e d  t e a c h ­
e r s .  The tw o  c o u n t i e s  r e p o r t i n g  t h e  g r e a t e s t  num ber  h a v e  
o n e - h u n d r e d  an d  o l g h t y - t w o  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  r e s p e c t i v e l y .
The  am ou n t  o f  t i m e ,  e f f o r t  a n d  s u p e r v i s i o n  n e c e s s a r y  t o  
t r a i n  a d e q u a t e l y  a  t e a c h e r  n e w  t o  h e r  p r o f e s s i o n a l  a n d  i n ­
s t r u c t i o n a l  d u t i e s  c a n n o t  b e  g i  on  b y  a  s u p e r i n t e n d e n t  who  
h a s  la n y  c l e r i c a l  a n d  o t h e r  s u p e r v i s o r y  d u t i e s .
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CJRx'IFICAîlOii  CF COLii-'Y
ü i n c e  t h e  o f f i c e  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i n  - . o n t a n a  
i s  p r o v i d e d  b y  l a w  a n d  i s  p o l i t i c a l  i n  n a t u r e ,  i t  n a t u r a l l y  
f o l l o w s  t h a t  t h e  s t a t e  s e t  some p r e r e q u i s i t e s  o r  q u a l i f i c a ­
t i o n s ,  The l e g a l  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h o  o f f i c e  o f  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  w e r e  l a s t  r e v i s e d  i n  1 9 2 9 ,  T h i s  r e v i s i o n  
a f f e c t e d  a  l a w  m ade i n  1 8 9 5  r e q u i r i n g  t h a t ,  t o  b o  p r o p e r l y  
q u a l i f i e d ,  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  m u s t  " h o ld  a  c e r t i f i -
c a t e  o f  h i g h e s t  c o u n t y  g r a d e ,  b e  a c i t i z e n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  h a v e  r e s i d e d  i n  t h e  s t a t e  o n e  y e a r  and  
i n  t h e  c o u n t y  o n e  y e a r ,  and  h a v e  h a d  1 2  m o n t h s  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  s ta te " ^ ^  a nd  n u l l i f i e d  b y  t h e  dupreme
C o u r t  i n  t h o  : . o n t a n a  v e r s u s  A c t o n  c a s e . T h e  c o u r t  d e c i d e d
" t h a t  t h e  o f f i c e  i s  c r e a t e d  b y  l a w  a n  t h a t  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  p o w er  t o  p r e s c r i b e  an  a d d i ­
t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  t o  t h o s e  e n u m e r a t e d  i n  t h e  c o n ­
s t i t u t i o n  and  r e q u i r e  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  s h a l l  h o l d  a  
c e r t i f i c a t e  o f  h i g h e s t  c o u n t y  g r a d e ,
Tho p r o s e n t  l a w  w a s  p r e s e n t e d  a s  a  c o n s t i t u t i o n a l  am end­
m e n t  i n  1 9 2 4 ,  b u t  f a i l e d  o f  p a s s a g e  .In 1 9 2 5  and a g o  i n  i n  
1 9 2 7 ,  f i n a l l y  p a s s i  ng i n  1 9 2 3 .  I t  r e a d s  :
"ilo p a r s o n  s h a l l  b e  e l i g i b l e  t o  t h o  o f f i c e  o f  t h e  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  i n  a n y  c o u n t y  o f  h o n t a n o ,  vhio, 
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  ' u a l i f i c a t i o n s  r e q u i r e d  b y  t  o s t a t e  
o f  l l o n t a n o ,  i s  n o t  a  h o l d e r  o f  a  a t a o e  c e r t i f i c a t e  
o f f e r e d  b y  t h e  U t a t o  o f  i l o n t a n a ,  r a n t e d  b y  e n d o r s e ­
m en t  u p o n  g r a d u a t i o n  f r o m  a s t a n d a r d  n o r m a l  s c ’i o o l  o r  
c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ;  o r  who i s  n o t  t h e  h o l d e r  o f  a  
c e r t l f i c a t e  o f f e r e d  by t h e  S t a t e  o f  . . . o n t a n a ,  d e s i g n a t e d  
a s  a  o t a t e  C e r t i f i c a t e  g r a n t e d  b y  e x a m i n a t i o n  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  a s  p r o s c r i b e d
..-'ch'^ol - a w s  o f  .Ion: a n a .  , . a c t i o n  5 ,  1 0 3 5
9 . . .oh o l  Laws o f  l l o n t a i x a . L e c t i o n  2 ,  1 9 1 1
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b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  J d u c a t i o n a l  , :o : :n in e rs ;  a n d  v;do 
h a s  n o t  h a d  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s *  s u c c e s s f u l  e x p e r i e n c e  
a s  a  t e a c h e r ,  p r t n c i o a l  o r  s u p e r i n t e n d e n t  o f  p u b l i c  
s c h o o l s .  T h e  a b o v e  q u a l i f i c a t i o n s  s h a l l  n o t  p r o h i b i t  
t h e  r o e l e c t i o n  o f  p r e s e n t  i n c u m b e n t s . **tO ( A p - 'rovod  
B a r o h  1 2 ,  1 9 2 9 )
F o u r  k i n d s  o f  s t a t e  c e r t i f i c a t e s  a r e  i s s u e d  i n  i l o n t a n a  : 
B l e i n o n t a r y  S t a t e ,  B l e r a e n t a r y  L i f e ,  S e c o n d a r y  s t a t e  a n d  s e c o n d ­
a r y  L i f e ,  The  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  m u s t  h a v e  o n e  o f  t h e  
f o u r  u n l e s s  s h e  . a s  i n  o f f i c e  when t h i s  l a w  w as  p a s s e d .
T h e  S l e m e n t a r y  S t a t e  C e r t i f i c a t e  i s  v a l i d  i n  p r a d e s  
o n e  t o  n i n e ;  and  i s  g r a n t e d  t o  p e r s o n s  h a v i n g  c o m p l e t e d  
n i n e t y - s i x  q u a r t e r  h o u r s  o f  a c a d e m i c  w ork  o f  c o l l e g e  g r a d e ,  
an d  t h i r t y - r i v e  m o n t h s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  o r  t o  d i p l o m a  
g r a d u a t e s  o f  t h e  I l o n t a n a  S t a t e  L o r m a l  C o l l o g e  a t  o i l l o n  o r  
t h e  L a s t e r n  l o n t a n a  N or m a l  S c h o o l  a t  B i l l i n g s ,  o r  a s i m i l a r  
s t a n d a r d  n o r m a l  s c h o o l  o r  c o l l e g e .
T h e r e  a r e  s e v e n t e e n  s u p e r i n t e n d e n t s  who r e p o r t  h o l d i n g  
t h i s  t y p e  o f  c e r t i f i c a t e .
A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i r t y - s i x  m o n t h s  o f  t e a c h i n g  
a n d  e i g h t  m ore  q u a r t e r  h o u r s  o f  c o l l e g e  w o r k ,  a  t - j a c h e r  may  
s e c u r e  a n  s i c m e n t a r y L i f e  c e r t i f i c a t e .  T h e r e  a r o  t h i r t y -  
tw o  p e r s o n s  vs.io h a v e  t h e  L lcr r .e n ta r y  L i f e  c e r t i f i c a t e .
The . s e c o n d a r y  S t a t e  C e r t i f i c a t e  i s  g r a n t e d  f o r  s i x  y e a r s ,  
i s  v a l i d  i n  g r a d e s  s i x  t o  t w e l v e ,  and i s  g r a n t e d  t o  h o l d e r s
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o f  s t a n d a r d  b a c h e l o r ’ s  d e j r c e s .  ^Jtanaarci e : r ‘ s  a r c  t h o s e  
/ g r a n t e d  b;,- t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  , . o n t  n a  and t h e  s t a t e  
C o l l e y ©  a t  2- o z e a a n  o r  t h o I r  e q u i v a l e n t s ,  i t  i s  a l s o  r o v i -  
d e d  t h a t  t h e  . : a n d i d a t e  f o r  a c e r t i f i - a t e  r iu s t  s  . ow t h a t  h e  
h a s  f i f t e e n  s e m e s t e r  h o u r s  i n  e d u o a t i  _ n .
T h r e e  s u p e r i n t e n d e n t s  h a v e  s u c h  a  c e r t i f i c a t e *
T a b l e  XCI
C e r t i f i c a t i o n  o f  C o u n t y  C u p o r i n t e n d e n t s
’ T y p e
»
K o . ’ d e g r e e s  •
’ S l e m e n t a r y  S t a t e
f
1 7  ’
t
1  ’
’ S l e m o n t a r y  L i f o 5 2  ’ 2 ’
’ S e c o n -  a r y  S t a t e 5  ’ 
*
5  ’
’ S e c o n d a r y  i f e 6 ’ Ü ’
’ To t a l s 5 8 1 2  ’
’ d u p l i c a t e s 5 5 ’
’ T o t a l 5 5 9 ’
Upon s a t i s f a c t o r y  e v i d  n e e  t h a t  t h o  h o l d e r  o f  a  s e c o n d ­
a r y  S t a t e  c e r t i f i c a t e  h a s  c o m p l e t e d  t h i r t y - s i x  m o n t h s  o f  
t e a c h i n g  and  e i g h t  q u a r t e r  h o u r s  a b o v e  h i s  b a c h e l o r ’ s  d e g r e e ,  
h e  may s e c u r e  a  S e c o n d a r y  L i f e  C e r t i f i c a l e .
S i x  s u p e r i n t e n d e n t s  report t h a t  t h e y  h o l d  t l d s  t y p e  o f  
c e r t i f i c a t e .  T h e s e  s i x  v / i t h  t h e  t ï i r e e  who h o l d  t h e  S e c o n d ­
a r y  S t a t e  c e r t i f i  - a t e  a r e  a l l  who c o u l d  t e a c h  i n  lii.yh s c  o o l
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o r  a b o v e  t h e  n i n t h  j r a d e . Y e t  t h o  o t h e r  f o r t y - s i x  s u p e r v i s e  
m o r e  o r  l e s s  i n  t h e  hi ,ph s c h o o l s  o f  t h e i r  c o u n t i e s .
Cno p e r s o n  h a s  l i f e  c e r t i f i c a t e s  ' n  Kew York e n d  i n  
i i s s c j u r i , aria b o t h  e l e m e n t a r y  and s e c o n d a r y  l i f e  c e r t i f i c a t e s  
i n  i l o n t a n a .  Sh e  h a s  a  b a c h e l o r  o f  s c i e n c e  d e ; r e e .  A n o t h j r  
h a s  a  l i f e  c e r t i f i c a t e  i n  Y a s h i n y t o n  i n  a d d i t i o n  t o  h e r  
h l e m e n - a r y  L i f e  i n  - l o n t a n a ,
-A n o th e r  p e r s o n  h a s  b o t h  s t a t e  c e r t i f i c a t e s ,  and  s t i l l  
a n o t h e r  b o t h  l i f e  c e r t i f i c a t e s .  A t h i r d  r e p o r t s  t h a t  s h e  
h a s  an  L l e m e n t a r y  S t a t e  b u t  i s  e l i p i l b l e  f o r  t h e  L i f e ,
O f  t h e  h o l d e r s  o f  t h e  L l e m e n t a r y  c e r t i f i c a t e s ,  o n l y  
t h r e e  h a v e  d e c r e e s .
T en  o f  t h e  p r e s e n t  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  w o r e  i n  o f f i c e  
when t h e  1 9 2 9  l a w  w a s  p a s s e d .  The l a w  I s  n o t  r e t r o a c t i v e .  
T h e y  c o u l d  be  h o l d i n g  o f f i c e  w i t h o u t  o v e r  h a v i n g  q u a l i f i e d  
f o r  t h e  p r e s e n t  s t a t e  c e r t i f i c a t e ,  -Are t h o y i  A l l  t e n  r e ­
p o r t  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  E l e m e n t a r y  L i f e  c e r t i f i c a t e ,  Ono 
h a s  t h o  o e c o n d a r y  - o i f o  a l s o ,  Lhe h a s  t h e  b a c h e l o r  o f  s c i e n c e  
d e g r e e ,  L o v e n  a r e  i r a d u a t e a  o f  a  L - .o - y / .a r  n o r m a l  s c h o o l .
Two h a v e  tw o  y e a r s  o f  c o l l e g e  vjork o r  i t s  e q u i v a l e n t ,  b u t  
t h e y  do n o t  i n d i c a t e  how t h e y  p o t  i t .  T h r o e  h a v e  t h r e e  y e a r s  
o f  c o l l  g o  vvoi'k. v n e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  l a c k s  o n l y  a  
q u a r t e r  o f  h a v i n g  h e r  d e g r e e ,  o n e  o f  t h e s e  s u p e r i n t e n d e n t s  
w a s  e l e c t e d  t o  o f f i c e  i n  1 9 2 3 ;  ono  i n  1 9 2 5 ;  one  . .a s  a  .p o i n t e d .
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t o  o f f i c e  i n  1 9 2 6 ;  two w e r e  e l e c t e d  i n  1 9 2  7 ;  a n d  f i v e  i n  1 9 2 o .
The a n s w e r s  t o  th... q u e s t i o n n a i r e  i n . i c a t e  t h a t  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  t h e  concfcy s u p e r i n t e n d e n t s  h o l e  t h e  h i g h c s t  
g r a d e s  o f  c e r t i f i c a t e s  o f f e r e d  i n  t h e  s t a t e .  The c e r t i f i ­
c a t e s  a r c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t e a c h ’ e g  and n o t  f o r  s u p e r v i s i o n .  
A c o r t i f i c a t e  t h a t  v /o u ld  r e q e . i r e  s  me e v i d e n c e  o f  s u p e r v i s o r y  
t r a i n i n g  o r  s u p e r v i s o r y  c i c p e r i e n c e  m i g h t  v r e l l  becom e o n e  o f  
t h e  M o n t a n a  c e r t i f i c a t e s  a n d  b o  r e q u i r e d  o f  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  a n d  o t h e r s  i n  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n s .  The c e r t i f i ­
c a t e  s h o u l d  i n c l u d e  s u p e r v i s o r y  t r a i n i n ' '  f o r  b o t h  e l e m e n t a r y  
a n d  t i g h  s c h o o l s .
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Laws f ? o v Q m l n c  t h e  s c h o l a s t i c  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  
count?;  s u p e r i n t G u d o n t  a r e  n o v  q u i t e  c l e a r  and d e f i n i t e .  
P r e v i o u s  t o  1 9 2 9 ,  t h e  o n l y  r e q u l r o m e n t  a s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
o n e  f o r  a n y  o f f i c e - h o l d e r ,  -  t h a t  i s ,  h e  Viiust h a v e  b e e n  a
q u a l i f i e d  e l e c t o r  a n d  la u s t  h a v e  l i v e d  i n  t h e  s t a t e  t w o  y e a r s
a n d  i n  t h e  c o u n t y  o n e  y e a r .  The  l a w  o f  1 9 2 9  a d ' e d  t o  t h i s  
r e q u i r e m e n t  a  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i s i t e  t h a t  c a r r i e s  v d t h  i t  
a  d e f i n i t e  am o u n t  o f  s c h o l a s t i c  p r é p a r a '..I o n  ah v e  h i j h  s c h o o l ,  
The l a w  r o a d s  :
"Ho p e r s o n  s h a l l  h e  e l i g i b l e  t o  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  i n  a n y  c o u n t y  
i n  M o n t a n a ,  w h o ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u a l i f i c a t i o n s
r e q u i r e d  b y  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  . . o n -
t a n a ,  i s  n o t  t h e  h o l d e r  o f  a  s t a t e  c e r t i f i c a t e  
o f f e r e d  b y  t h e  S t a t e  o f  M o n t a n a ,  r a n t e d  b y  e n d o r s e ­
m e n t  uoori g r a d u a t i o n  f r o m  a  s t a n d a r d  n o r m a l  s c h o o l ,  
o r  c o l l e g e ,  o r  u n i v e r s i t y ;  o r  who i s  n o t  t h e  h o l e  o r  
o f  a  c e r t i f i c a t e  o f f e r e d  b y  t h e  S t a t e  o f  h o n n a n a ,  
d e s i g n a t e d  a s  a  S t a t e  C e r t i f i c a t e  g r a n t e d  b y  
e x a m i n a t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h o  r u l e s  a n d  r e g u ­
l a t i o n s  a s  p r e s c r i b e d  b y  t h o  S t a t e  B o a r d  o f  .educa­
t i o n a l  . x a m l n e r s — . T h e  a b o v e  q u a l i f i c a t i o n s  s h a l l  
n o t  p r o h i b i t  t h o  r e - e l e c t i o n  o f  p r e s e n  . i n c u m b e n t s .
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  m u s t  b e  t h e  
h o l d e r  o f  o n e  o f  t h e  s t a t e  c e r t i f i c a t e s .  T h e r e  a r e  f o u r  o f  
t h o s e ,  e l e m e n t a r y  s t a t e ,  e l e m e n t a r y  l i f e ,  s e c o n d a r y  s t a t e  
a n d  s e c o n d a r y  l i f e .  T h e  s c h o l a s t i c  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  e l e ­
m e n t a r y  s t a t e  c e r t i f i c a t e  i s  t h o  c o - . p l e t i o n  o f  n i n e t y - s i x
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q u a r t e r  c r e d i t o o f  a p p r o v e d  r c a d o  : lG and p r o f  ̂ . . s o io n a l  p r o p a r -  
a t i o n  t a k e n  i n  a a b a n d a r d  LIp:her - e d u c a t i o n a l  I n c t i t u t l o n .  
f h e  s c l i o l e . s t i c  r e q u l r o r i e n t  f o r  t h e  s e c o n d a r y  s t a t e  c e r t i f i ­
c a t e  i s  t h e  c o m p M i o n  o f  a  f o u r - y e a r  c o u r s e  u n d e r  r e c ^ j l a t i c n s  
e s t a b l i r h e d  b y  t h e  C . a n c o l l o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  and t h e  
i l o n t a n a  S t a t e  B o a r d  o f  _ . d u c a t i o n .  I t  r e q u i r e s  a  s t a n d a r d  
b a c h e l o r ’ s  d e c r e e  w i t h  a t  l e a s t  f i f t e e n  s e m e s  o r  h o u r s  i n  
e d u c a t i o n  o r  p r o f s s s i o n o l  c o u r s e s .
T h e  l a w  a l s o  m e a n s  t h a t  b e f o r e  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  
c a n  : e e t  t h e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t  s h e  m u i t  h a v e  c o m p l e t e d  
h e r  h l c h  s c h o o l  w o r k ,  e i t h s r  i n  a t t e n d a n c e  a t  and g r a d u a t i o n  
f r o m  a  h i  h  s c  o o l ,  o r  b y  a t t e n d a n c e  a t  a  c o l l e y :  o r  n o r m a l  
w i,ore  h i g h  s c h o o l  w o r k  .vas o f f e r e d .
T a b l e  . a i l  
ü c h o l o . s t i c  I r - v p a r a t l o n  i n  l i lg l s  o c h o o l
G r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l  4 7
Com ple  Led i i .  U, i n  c o l l e g e  U
C o m p l e t e d  h .  b y  e x a m i n a t i o n  1
h o t  r e s p o n d i n g  __4
T o t a l  5o
F , r L y - s c v c n  s u p e r i n t e n d e n t s  a r c  g r a d u a t e s  o f  h i g h  s c h o o l .  
T h r o e  f i n i s h e d  h i " h  s c h o o l  w r k  i n  c o l l e g e ,  o n e  r e c e i v e d  
h i g h  s c h o o l  c r e d i t  b y  s p e c i a l  e x a . . à n a t i o n . F o u r  f a i l e d  t o
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ansvv-ir t h e  q u e s t i o n .
o r  t h  j f i f t y - f i v e  c o u n t y  eup ; r i n  Lonhen Us v/ho unr.v. r a d  
t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  n o t  one  ;-as a s  l i t  L ie  c o l i o  g o  v.ork a s  o n e  
y e a r .  F i v e  h a v e  t w o - y e a r s  o f  s c h o l a s t i c  G r a i n i n g  a b o v o  h i g h  
s c h o o l ,  b u t  a r e  n o t  g r a d u a t e s  o f  a  t w o - y e a r  s c h o o l .  I ’h e s©  
f i v e  h a v e  t h o  l e a s t  t r a i n i n g .  T h e r e  a r e  t w e n t y - t h r e e  vho 
a r o  g r a d u a t e s  o f  a  t w o - y e a r  s c h o o l  w i t h  no  a d v a n c e d  c o l l e g e  
t r a i n i n g .  T h e r e  a r e  o i g h t o e n  vho h a v e  t h r e e  y e a r s  o f  c o l l e g e  
w o r k ,  and n i n e  who h a v e  f o u r  y e a r s  and  t h e i r  d e g r e s s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  know, t o o ,  w h a t  t y p e  o f  h i g h e r  i n ­
s t i t u t i o n  f r o / ,  w h i c h  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  h a v e  b e e n  
g r a d u a t e d .  F o r t y - e i g h t  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  g r a d u a t e s  
o f  some s i r h e r  i n s t i t u t i o n .  F o r t y  a r e  g r a d u a t e s  o f  a  t w o -  
y e a r  n o r m a l  and o n e  e a c h  o f  a  t h r e e - y e a r  and a  f o u r - y e a r  
n o r m a l ,  l i g h t  a r e  g r a d u a t e s  o f  a  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ,  tw o  
o f  whom a r e  a l s o  g r a d u a t e s  o f  t w o - y e a r  - c h o o l s ,  d e v e n  a r e  
n o t  g r a d u a t e s  o f  a n y  s o r t  o f  h i g h e r  i n s t i t u t i o n .  T h ey  m u s t  
h a v e  s e c u r e d  t h e i r  c e r t i f i c a t o s  b y  e.z a i . i ln a t i o n  o r  h a v e  p r e ­
s e n t e d  p e r m a n e n t  c r o d i t s  i n  t h o  s u b j e c t  t o  b e  o z a m l n e d  f r o m  
t h e  o n e  o f  t h o  u n i t s  o f  t h o  g r o a t e r  u n i v e r s i t y  o f  . . o n t a n a ,  
o r  b e f o r e  1 9 2 L ,
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G r a d u a t i o n  G t a t u s
♦ T yp e  o f  T e h o o l N o .  ’
* T w o - y e a r  n o r m a l 4 0  ’
* T h r e e - y e a r  n o r m a l 1 •
’ F o u r - y e a r  n o r m a l 1 »
* F o u r - y e a r  u n i v e r s i t y  o r  c o l l e g e a  ’
* d u p l i c a t e s * —2 *
’ i .u iaber  o f  G r a d u a l  o s 4 3  •
l'wo u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s  a r e  a l s o  grad­
u a t e s  o f  a  t w o - y e a r  c o l l e g e .
Tho n i n e  who a r e  g r a d u a t e s  o f  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s  
ar© h o l d e r s  o f  o n o  o f  t h r e e  k i n d s  o f  d e g r e e s .  T h r e e  h a v e  
b a c h e l o r  o f  s c i e n c e  d e g r e e s ;  f i v e  h a v e  b a c h e l o r  o f  a r t s  
d e g r e e s ;  a n d  o n e  h a s  a  b a c h e l o r  o f  l a w s .  N o t  one  h a s  a  
m a s t e r ’ s  d e g r e e ,  a l t h o u g h  tvm  r e p o r t  s t a r t i n g  w o r k  l e a d i n g  
t o w a r d  t h a t  d o T c e .
T a b l e  TV
C o u n t y  G p e r i n t e n  e n t s  IIav:l n g  U e g f e e s
o e g r e e N o .  o f  T u r t s
B .  S .
13, A .
Ti .  -Ui .  B I
3
5
1
T o t a l
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'i’ne t a b l e  ’V - > c h o l e s t i c  i; r e p a r a t i o n  A b ove  lÜAb - c h o o l ' '  
sliO'.vs t h o  nuiabor o f  y e a r s  o f  c o l l e g e  u r a i n i n h  t h e  c o u n t y  
s u ;:iGi*ia t e n d e n t  h a s .  Tho u o d o  i s  t w  y o u r s .
T a b l e  ^V1
S c h o l a s t i c  p r e p a r a t i o n  A b o v e  H ig h  S c h o o l
* Wo. o f
* ^;Upt S •
H o ,  y e a r s  '
f
One y e a r 1
t 0
0 '
Tv.'-.i y e a r s 1
t
2 8 56  '
T h r e e  e a r s I 1 8 5 4  '
I
H our  y e a r s »
t
9 36  ’
T o t a l s
t
5 5 1 4 6  '
The a r i t h m e t i c a l  m ean i s  2 . 6 5  y e a r s .  I n  r e a l i t y ,  i t  
i s  a  l i t t l e  b e t t e r  f o r  o n l y  f u l l  y e a r s  w o r e  c o u n t e d ,  Tvra 
p e r s o n s  l a c k  b u t  o n e  q u a r t e r  o f  h a v i n g  t h e i r  d e g r e e s ,  and  
t w o  o t h e r s  h a v e  t w o  q u a r t e r s  b e y o n d  t h e  two y e a r s  o f  c o l l e g e  
c r e d i t .
V * a t  t r a i n i n g ,  o t h e r  t h a n  s c h o l a s t i c ,  h a s  t h e  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  i n  n t a n a  h a d ,  and w h a t  w o r k  h a s  s h e  b e e n  
e n g a  o d  i n  o t h e r  t h a n  t e a c h i n g ^
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T a b i c  . . n i  
T r a l  111113 o t h e r  Than hcii  . i a s t i c
’ d o n e 3 3 J o u r n a l I s m 2 *
* huiino.r .'Chool t T r a v e l l i n g 1 ^
* A r t 7 - ' . o s t e s s 1 »
* i . , u s i c 7 U r a . n a t i c s 1 *
’ b u s i n e s s 5 Tar: 111 ng 1 ♦
’ C o r r e s p o n d a n c o 4 i  h o t o g r a p h y 1 '
T h i r t y - t l i r c Q  r e p o r t  n o  t r a i n i n g  o t h ^ r  t h a n  t h a t  r e ­
c e i v e d  i n  acadc" ' . ic  c o u r s e s .  N i n e  h a v e  a t t e n d e d  sirii e r  
s c h o o l s .  S e v e n  g i v e  s p e c i a l  ivork I n  e a c h  o f  a r t  and c i u s i c ,  
o n e  p e r s o n  r e p o r t i n g  s e v o a  y e a r s  o f  s p e c i a l  a r t  t r a i n i n g  
a n d  a n o t h e r  " y e a r s  and y e a r s "  o f  l u s i c .  F i v e  h a v e  s p e c i a l  
b u s i n e s s  t r a i n i n g ,  a n d  f o u r ,  c o r r e s p o n d e n c e  w o r k  -  l a r g e l y  
l a n g u a g e ,  h n e c i a l  t r a i n i n ' ’ i n  j o u r i i e l i s i c  i s  i - . e n t i o n e d  b y  
t w o ,  a n d  t r a v a i l '  n " ,  s o c i a l  h o s t e s s  t r a i n i n g ,  d r a r . a t i c s ,  
f a r m i n g  and  p h o t o g r a p h y  b y  o n o  e a c h . . . . e v c r a l  r e p o r t  t r a i n ­
i n g  i n  m ore  t h a n  o n o  f i e l d ,  one  p e r s o n  r e s o r t i np f i v e  f i e l d s  
T h o s e  t h i r t y - n l n o  i n t e r e s t s  o f  t w e n t y - t w o  p e r s o n s  g i v e  e a c h  
p e r s o n  1 . 7 7  i n t e r e s t s .
how m any y e a r s  h a v e  t h e s e  t w e n t y - t w :  s p e n t  on  i n t e r e s t s
a n d  t r a i n i n g  o t h e r  t h a n  e d u c a t i  n a l i  Tho u s u a l  l e n g t h  o f  
t i î i e ,  a s  g i v e n  b y  n i n e  L cen  p e r s o n s  i s  c n e  y e a r ;  n i n e  g a v e
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tv.'o y e a r s ;  f i v e ,  t h r e e  y e a r s ;  Lv;a, f o u r ;  IyvD, f i v e ;  o n e ,  s i x ;  
a n a  - n e ,  s e v e n ,  l l i l s  i s  a  t o t a l  Oi' e i  . h t y - u n e  . / e a r s ,  o r  an  
a v e r a / ”e o f  5 * o f  / / c a r s  e a c h ,
f a b l e  . .1 1 1 1
Lu., .ber o f  f e a r ’ s  . r a i n i n ' :  i n  e p o c i a l  f i e l d s
1 —  .. ""f
’ Y e a r s  ’ h e r s o n s T o t a l  Years *I 1
1 ’ f t 1 7 17 ’
t 2 , 
t f 9 1 8  ’
’ 3t Ï 5 1 5  *
» 4  *
% t Z
3 '
» 5
• t z 1 0  ’
’ G ’f t 1 G ’
1 7 t 1 7
1 ' *
’ f ' o t a l s  ’ 8 1
t ' ' i"
’ Avar  a.go ’ 3 . 5 8  ’
l i a s  t h e  oO 'in ty  s u p  or  i n  t o n d e n t  G n e a j  : J. i n  w o r k  o r  p r o ­
f e s s i o n s  o t h e r  t h a n  t o a c h i n p ; »  The sanzo n u ’Toer r e p o r t  h a v i n g  
G n g a p o d  i n  o t h e r  v/ r k ,  s.s r e n o r t  oh a t  t h e y  h a v e  n o t ,  n i n e t e o a  
i n  e a c h  c a s e ,  f e n  h a v e  e n p a  od I n  c l e r i c a l  , . e r k ,  : y p i n p ,  
b o o k k e o p i n p ,  a n d  p o v c r n n e n t  p r o j e c t  w o r k ,  s u c h  a s  f . d . R . A .  
{ f e d e r a l  - m o r f o r i c y  f e l i e f  A d . o i n i s t r a t i  o n )  . hov/e r e p o r t i n . g  
a n d  b u s i n e s s  n a n a g o r s h i p s  a r c  l i s t e d  by  t  vo, a nd  f a r r n l n g ,  
p o l i t i c s ,  t h e  u n i  . o d  h t a t e s  . . r c y ,  i L o c r i c a n i z a t i o n  o r k ,  a n d  
d i r e c t i n g  c o . r . u n i t y  g l e e  c l u L s  e a c h  b y  o n o .  S e v e n t e e n  u l d
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n o  ü t^oov.cr q u c o t i o n .
Ta b l c  TI.
l o  . i t l o n a  : : c l T I h . r  Than - .(Incat." c n a l
r..:no
C l e r i c a l  ( i n c l n d i n n  F , J . I \ . A . )
.L.'a-.vs C o p o r t l r i c
F u e l  i'lc s s  M a n a g e r
T a m i n g
.1 11 t i c  a l
U . L;. /u?' .y
: r i  c a n i  z a t l  o n
G l e e  C lub  D i r e c t o r  
14 0 . r e p o r t i n g  
T o t  r e s e i j r i d l n g
10
10
2
2
1
1
1
1
1
3 0
17
I n  o t h e r  .or  - s ,  t h e  c o u n t y  s u p c r i n  q e u d e n t s  i n  n t a n a  
h a v e  b e e n  b u s y  p e r s o n s ;  t w e n t y - t w o  h a v e  s p e n t  an  a v e r a g e  o f  
3 . 6  y e a r s  i n  t r a i n i n g  f i t t i n g  t h c r i s e l v e s  f o r  c u l t u r a l  o r  
b u s i n e s s  l i v l n - ;  a n d  n i n e t e e n  h a v e  a c t u a l l y  e n g a g e d  i n  b u s ­
i n e s s  o r  p r o f e s s i o n a l  o'ork o t h e r  t h a n  t e a c h i n g .  T h e s e  t \ g ) 8 S  
o f  t r a i n !  g a n d  t h e  p o s i t i o n s  h e l d ,  won d h e l p  t o  z a k e  t h e  
c o u n t y  E u p e r i n t o n d e n t  m ore  e f f i c i e n t  and we a l l  ' i v e  h e r  a  
b r o a d e r  u n d e r s t a n d :  n g  a n d  a v . l d e r  i n t o  r e  s t .
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T ■ .’T  r r ' - --Î T y 1 r  M r ; . i r t
- K--J.  ̂ ■ J X. —i.j. . »_/ - - L J x x j . ^  kv V  ̂  - - i X  MX *. . ; X
i-*nc u f  Hi. ,  . l o s t  iiTiiJort.aj'it f a c  t o r s  i a  i . v a l u a t l n ^ ;  t i i e  
c o u n t y  s u p o r i n t c n d o n t  i s  t h e  av.iount o f  c a p o r i . a i c o  s h e  a a s  
h a d  a n d  i.i. w h a t  t y p o  o f  s c h o o l  ; a l s o  ■./hetl.or i n  t h e  t e a c h -  
i n . ;  f i e l d  o r  t h e  a u o e r v i s o r y  f i e l d .
h i n c e  i t  i s  v / i t h  t h e  r u r a l  : c h o - . l  and i t s  y r o b l e n s  
t h a t  t h e  c o m i t y  s u p c r i n t o i i d o n t  .o u s t  . o s t  l a r g e l y  d e a l ,  i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  kiiow ho,.' Liany s u p - ^ r i ; t e n d a n t s  ;-aiow i t  
f r o m  t h e  t e a c h e r ’ s  p o i n t  o f  v i e w .
F o r t y - s c v a n  o f  t h e  f i f t y - f i v e  s u p e r i n t e n d e n t s  r e p o r t ­
i n g  i n d i c a t e  t l i a t  t h e y  h a d  r u r a l  s c h o o l  e x p e r i e n c e ,  l i g l i t  
r e p o r t  n o  c x ^ p e r i e n c e  i n  t h i s  t \ ? e  o f  s c h o o l .  The. o t h e r  
r e p o r t  y e a r s  o f  o r p e r i  irice  r a n g i n g  f r o m  o n e  t o  t h i r t e e n  
y e a r s ,  f o u r  r e p o r t i n g  t w e l v e  y e a r s  a n  t w o ,  t h i r t e e n  y e a r s .  
The m e a n  f o r  t  i s  p r o u p  i s  t . 6 5  y e a r s .
f e v o n  o f  t  . i s  y r j u p  r e v e r t  b u t  <■ n .. , u . e r  o r  1 . s o  o f  
r u r a l  e x p e r i e n c e ,  h a r d l y  e n o u g h  to  b o c e - u  -mou l i l y  a o -  
txua’ n t e d  w i t h  uhc o r o b l e m s  o f  t h e  r u r a l  s c h o o l ,  n i g h t  
r e p o r t  n o  ' - x p c r i e n c c  v /h a t ' • / or In tn.; r u r c l  ch.. . . 1 .  T h i s  
m e a n s ,  t h a t  r-ho r u r a l  s c h o o l s  a r e  s u p e r v i s e d  i n  27,.. o f  t h e  
c o u n t i e s  b y  p e r s o n s  v/ho ’- s v r  -'a ; o n ;  ;■ a r ’ o o r  l e s s  c r . p j r -  
i c n c o  v / i t h  r u r a l  p r o b l e m s .
.Uext t o  th . -  e x g o r i e n c c  - a i n o d  i n  r u r a l  o c h o o l  i s
t h a t  . e - ' p e r i e n c e  g a i n e d  i n  t h e  e l e r . e n t a r y  s c h o o l s ,  w h i c h  i n
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t h i s  s t u d y  a r e  t a k e n  t o  la ea n  t h e  s c h o o l s  i n  f i r s . ,  s e c o n d ,  
and. t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t  t o w n  s c h o o l s  a n d  c i t y  s y s t e m s . 
f e r r i n g  t o  t h e  p r e c e d i n g  t a b l e ,  o n e  n o t i c e s  t h a t  f i f t e e n  o f  
t h e  c o u n t y  s u x ^ o r i i t e n d e n t s  h a v e  n o t  h a d  t h i s  t y p e  o f  e x p e r i e n c e ,  
a n d  t h a t  t h i r t y - n i n e  h a v e ,  T h e  m ean f o r  t h i s  g r o u p  i s  6 . 3  
y e a r s .  T h e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  r a n g e  f r o m  f i v e  who h a v e  o n e  
y e a r  t o  o n e  #10 h a s  t w e n t y  y e a r s .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  
t h o s e  vÆio r e p o r t  m a n y  y e a r s  i n  o n e  f i e l d  t o  r e p o r t  v e r y  f e w  
y e a r s  i n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  tw o  f i e l d s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  r e p o r t i n g  t v / e n t y - s i x  y e a r s ,  t w e n t y  
w e r e  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  a n d  t h r e e  y e a r s  e a c h  i n  t h e  
r u r a l  a n d  h i g h  s c h o o l s .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t  #10 h a s  e i g h t e e n  
y e a r s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  f i e l d  r e p o r t s  t w e l v e  y e a r s  a n d  t w o  
y e a r s  f o r  h e r  r u r a l  s c h o o l  and  h i g h  s c h o o l  e x p e r i e n c e  r e s p e c t i v e ­
l y .  T h i s  l a t t e r  e x p e r i e n c e  t o t a l s  t h i r t y - t w o  y e a r s  a n d  i s  t h e  
g r e a t e s t  a m o u n t  a n y  o n e  p . : r s o n  h a s  ; t h r e e  and o n e - h a l f  i s  t h e  
l e a s t .  T h e  p e r s o n  r e p o r t i n g  s e v e n t e e n  y e a r s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  r e p o r t s  b u t  o n e  y e a r  i n  t h e  r u r a l  s c h o o l .
T h e  t y p e  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  l e a s t  l i k e  t h e  r u r a l ,  i s  
t h a t  d o n e  i n  h i g h  s c h o o l .  O n l y  f i f t e e n  s u p e r !  - t e n d a n t s  r e p o r t  
h a v i n g  t a u g h t  i n  h i g h  s c h o o l  -  l e s s  t h a n  a  t h i r d ,  2 7 , 3 , o .  T he  
y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n  h i g h  s c h o  1  r a n g e  f r o ; o  n o n e  a t  a l l  a s  
r e o o r t e d  b y  t h i r t y - e i g h t  t o  f i f t e e n  y e a r s  b y  o n e .  The  m ea n  i s  
3 . 4 6 6  y e a r s .
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The g r e a t e s t  a m o u n t  o f  e x p e r i e n c e  f a l l s  \ v i t h i n  t h e  e l e ­
m e n t a r y  e n d  t h e  r u r a l  s c h o o l  t e a c h i n g  f i e l d s .  T h i s  i s  a s  i t  
s h o u l d  b e .
T h r e e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  r e p o r t  e z p e r i e n c e  i  ; p r i ­
v a t e  a c h o o l s ,  t h e  t e r m s  r a n g i n g  f r o m  o n e  t o  t h r e e  y e a r s .  o i x  
h a v e  t a u g h t  i n  n o r m a l s ,  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s .  T h e  l e n g t h  
o f  t e r m s  a r e  n o t  g i v e n .
T h e  y e a r s  o f  s c h o o l  s e r v i c e  i n  s c h o o l s  b e l o w  c o l l e g e  
l e v e l  a r e  2 7 5  f o r  t h e  r u r a l  s c h o o l ,  2 4 6  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  
5 2  f o r  t h e  h i g h  s c h o o l ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  5 7 3  s c h o o l  y e a r s  
t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  i iontana h a v e  t a u g h t ,  a n  
a v e r a g e  o f  1 0 . 5 5  y e a r s  f o r  e a c h .  T h e i r  y e a r s  o f  s e r v i c e  
r a n g e  f r o m  3 , 5  y e a r s  a s  a  d n lm u m  t o  t h i r t y - t w o  a s  a  maxim um .
T h i s  a v e r a g e  i s  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  i n  s t a t e s  i n -
1 2  1 3v e s t i g a t e d  b y  T i n k  a n d  b y  A l t u s .  T h e  f o r m e r  f o u n d  t h a t
t h e  a v e r a g e  n u m b er  o f  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  among t h e
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  f o u r  s t a t e s  i n  h i s  s t u d y  a r e ;
F l o r i d a ,  1 7 . 3 ;  N o r t h  C a r o l i n a ,  2 2 ;  A l a b a m a ,  2 3 . 5 ;  and  i . .a r y -
l a n d ,  2 5 . 4 .  A l t u s  r e p o r t s  1 8 . 9  f o r  i i a n s a s  f o r  1 9 3 0 .  ( F l o r i d a
a n d  K a n s a s  a r e  t h e  o n l y  two o f  t h o s e  n a m e d  who e l e c t  t h e
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  a s  o e s  T o n t a n a ) .
1 2 .  T i n k ,  ^diauno L e v v i s :  C e r t a i n  T h a s e s  o f  C o u n t y  e d u c a t i o n a l  
O r g a n i z a t i o n .  B u r e a u  o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  
C o l u m b i a ' u n i v e r s i t y .  New Y o r k ,  1 9 2 9 ,
1 3 ,  A l t u s ,  h i  1 1 1  am P . ;  A S t u h y  o f  t h e  Count?/  S u p e r i n t e n d e n t  
i n  K a n s a s .  S t u d i e s  i n  i ô d u e a t i o n ,  K a n s a s  S t a t e  C e a c h e r s *  
C o l l e g e ,  i m p o r i a ,  K a n s a s ,  1 9 3 3 .
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S u p a r v i s l o n  I s  a  t y p e  o f  e x p e r i o n c ©  v ; M c h  w o u l d  b e  r o s t  
a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t .  The  s t u d y  r e v e a l s  
t h a t  t w e n t y - n i n e  h a v e  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s i o n ,  t w e n t y - f i v e  
h a v e  n o  s u c h  e x p e r i e n c e  o n  t h e  p e r c e n t a g e  b a s i s ,  5 3 . 7 ĵ h a v e  
h a d ,  h a v e  n o t .
T a b l e
T y p e  o f  P r e v i o u s  S u p e r v i s o r y  S x p e r i e n c o
S u p t .  P r i n .  A s s t .  . ' T i n .  C r i t i c  S e p u t y  C o . S u p t .
1  { 1 0  y r s . )  1 2  1  4  4  1 4
N o .  r e p o r t i n g  s u p e r v i s o r y  e x p e r i e n c e :  29
N o . r e p o r t i n g  n o  s u p e r v i s o r y  e x p e r i e n c e :  2 6
T h e  t y p e s  o f  s u p e r v i s i o n  w h i c h  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
h a v e  a r e  s u p o r i r i t e n d e n c i s s  o f  t h e  c i t y  s c h o o l s ,  p r i n c i p a l s h i p s  
o f  g r a d e  a n d  l i i g h  s c h o o l s ,  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s h i p s ,  c r i t i c  
s u p e r v i s o r s  i n  t e a c h e r s *  c o l l e g e s  a n d  n o r m a l s ,  d e p u t y  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t s ,  a n d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a s  c o u n t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t s ,  I n  so m e  c a s e s  o n e  p e r s o n  h a s  e x p e r i e n c e  i n  m ore  t h a n  
o n e  o f  t h o s e  f i e l d s .
o n l y  o n e  h a s  b e e n  a  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t . He y a v e  h i s  
l e n g t h  o f  o f f i c e  a s  t e n  y o a r s .  T w e l v e  h a v e  b e e n  p r i n c i p a l s  
o f  g r a d e  o r  h i g h  s c h o o l s .  One h a s  b e e n  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l .  
F o u r  . a v e  b e e n  c r i t i c s ,  o n e  r e p o r t i n g  " s j v e r a l  t e r m s ” a n d  o n e
" o n e  su '  ' l e r " .  F o u r  h a v e  s e r v e d  a s  u o p tty  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n L s ;
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a n d  f o u r t e e n  h a v e  p r e v i o u s  e x p c r l e n c o  a s  c o u n t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t s ,  o n e  " b e f o r e  c o r n i n '  t o  I . l o n t a n e " ,  O t h e r  t y p e s  o f  s u p  . r -  
v i s o r y  e x p e r i e n c e  l i s t e d  b u t  n o t  c o u n t e d  i n  t  i s  s t u d y  a r e  
t u t o r i n ' : : ,  s e r v i n g  on c x a n l n i n y  b o a r d s ,  and b e i n ' :  c h a i r m e n  o f  
v a r i o u s  g r o u p s ,  s u c h  a s  p h o t o g r a p h y ,  d r a m a t i c s ,  and e l e c t r i ­
c i t y .  ÎJ in o  i v e  t h e s e  t y p e s ;  b u t  t h e  sam e  n i n e  g i v  e x p e r ­
i e n c e  i n  o t h e r  f i e l d s  o f  s u p e r v i s i o n ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e y  a r e  
c o u n t e d  i n  t h o s e  g r o u p s .
F rom  t h e  s t a n d p o i n t  o f  s u p e r v i s i o n ,  i t  i s  n o t  a p  a r e n t  
t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i n  I . lo n ta n a  i s  t o o  w e l l - p r e ­
p a r e d .  O m i t t i n g  t h e  e x p e r i e n c e  a s  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  
d e p u t i e s ,  o n l y  e i g h t e e n  p e r s o n s  r e p o r t  a n y  p r e v i o u s  s u p e r ­
v i s o r y  e x p e r i e n c e .  T h i s  i s  o n e  t h i r d  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r .
The o t h e r  t w o - t h i r d s  g a i n e d  o r  a r e  g a i n i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e  
i n  o f f i c e .  I f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  d e p u t y  i s  i n c l u d e d  t h e  
p i c t u r e  b r i g h t e n s ,  4 0 . 7 ; a  t h e n  h a v i n g  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a s  
s u p e r v i s o r s .  T he  m o s t  common o f  t h e  s u p e r v i s o r y  f i e l d s  i s  
t h a t  o f  t h e  p r i n c i p a l s h i p ,  t w e l v e  o r  Z2/o h a v i n g  e x p e r i e n c e  
i n  t h i s  t y p e  o f  w o r k ,  t h i r t e e n  o r  2 4 / j  i f  t h e  a s s i s t a n t - p r i n c i -  
p a l s h i p  b e  i n c l u d e d .  T h e r e  a r e  f o u r t e e n  s u p e r i n t e n d e n t s  vjho 
h a v e  p r e v i o u s  t o  t h e  p r e s e n t  t i m o  h a d  a t  l e a s t  o n e  t e r m  i n  
o f f i c e ,  a n d  h e n c e  h a v e  g a i n e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  s u p e r v i s o r y  
f i e l d  w h e t h e r  t h e y  h a d  i t  b e f o r e  o r  n e t .  T h i s  nu m b er  r e p r e ­
s e n t s  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  o n e - f o u r t h ,  o r  2 6 /u, o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r .
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S i n c e  t e n u r e  i s  a n  i n p o r t  a n t  c o n s i d é r a t i o n  i n  t h e  l i f e  
o f  a  p e r s o n  v;ho n u s t  depend ,  uooq é l e c t i o n  fe* l i i s  c a r e e r ,  tvjo 
p - r t i n o n t  c u e s t i o n s  n a t u r a l l y  f o l l o w ;  How l o n g  h a v e  t h e  
p r e s e n t  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  b e e n  i n  o f f i c e .  How l o n g  n a y  
a  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  r e a s o n a b l y  o x p c c t  t o  r o m a i n  i n  o f f i c e ?
I n  ansv.’o r i n g  t h e s o  q u e s t i o n s  d a t a  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  
q u o s t i o n n a i r o ,  w h i c h  t r e a t s  t h i s  p r o b l e m  b a c k  t o  1 9 1 9 ,
How l o n g  h a v e  t h  . p r e s e n t  c o u n t y  s u p o r i n t L o n d e n t s  b e e n  
i n  o f f i c e ?
Of t h e  f i f t y - f i v e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  r e p o r t i n g ,  
e i g h t e e n  a r e  s e r v i n g  t h e i r  f i r s t  t e r m  i n  o f f i c e ;  t i i s  i s  b 3 ,7 , i -  
o f  t h e  t o t a l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  o n e - t h i r d  o f  t h o  c o u n t i e s  o f  
i . o n t a n s  a r c  b e i n g  s u p e r v i s e d  e d u c a t i o n a l l y  b y  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  n o w  t o  t h e i r  p o s i t i o n s .
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T a b l e
T e n u r e  o f  T r e c e n b  C o u n t y  c u p - r i n t e n d e n i
err,
#
M'J um ber * 
' o f  icrm s*
Kuiiibor o f  ' 
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T o t a l  Kuiaber* 
o f  Terms ’
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T h e r e  a r e  t w e n t y - o n e  v;"o a r c  n o r v i n  • t h  j l r  s e c o n d  t e r n ,  
o r  3 8 , 0 / %  F i v e  a r e  s e r v i n g  t h o i r  t h i r d ,  s i x  t h e i r  f o u r t h ,  
o n e  h e r  f i f t h ,  a n d  t v o  e a c h  a r e  SGrvin.T: t h e i r  s i x t h  o i id  s e v e n t h  
t e r m s •
T h e  w e a n  i s  2 , 3 6  t e r n s .  I t  a p p e a r s  t h a t  f o r  t h e  . . a j o r i t y  
o f  s u p e r i n t e n d e n t s  t h a t  tv;o t e r m s  i n  o f f i c e  i s  a l l  s h e  may e x ­
p e c t .  I t  mip;ht  r e a s o n a b l y  b i  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  f a c t  a l o n e  
i m u l d  k e e p  r e a l l y  c o m p e t e n t  p e r s o n s  f r o n  s o e k i n p .  t h e  o f f i c e ,  
f o r  : h e  y  v ;o u ld  a r g u e  t h a t  t h e  e x p e n s e  o f  s t a n d i n g  e l e c t i o n s ,  
a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  l o s i n g  t h e i r  p o s i t i o n s  i n  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  s c h o o l s  t o r  s ,  v;oulci n o t  w a r r a n t  t h e i r  s  e k i n g  o f f i c e  
e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s a l a r i e s  a r e  n o t  l a r g e .
How l o n g  m ay a  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  r e a s o n a b l y  e x p e c t  
t o  b e  i n  o f f i C ' )  j u d g i n g  f r o m  t h o  d a t a  f r  ;m 1 9 1 9 V
D a t e  s e c u r e d  f o r  t h o s e  y e a r s  a d d  f u r t h e r  p r o o f  t o  t h a t  
f o u n d  f o r  t h o  t e n u r e  o f  t h e  p r e s e n t  o f f i c e - h o l d e r .
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T eriuro
P e r i o d
T a b l e
o f  C o u n t y  C u p e r i n ^ e  
f r o m  1 9 1 9 - 1 9  3 6 .
n d e n t s  i n
♦ N o .  o f  t e
$
r m s  * N o .  o f  o u p t s .
1
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1
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f
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»
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' :  lo a n
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t
1
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"^This p e r s o n w a s  . . l i s s  C l  s i c - . e r c e i r ,  w h o s e
t e n u r e  i n o f f i c e  e x t e n d e d  b a c k o n e  t e r m  f a r t h o
t h a n  t h i s s t u d y  g o e s .  3 h e w a s s e r v i n ' "  h e r
e i g h t h  t e r m a t  t h e  t i m e  o f h e r ;jGath i n  1 9 3 2 .
i i l i g h t y - s i x  o f  t h e  2 3 2  c o u n t y  s u p  r  i n  t e n d a n t s  i n  t h e  
f i f t y - f i v e  r e p o r t i n f ^  c o u n t i e s  o f  I ^ o n t a n a  s i n c e  1 9 1 9  h a v e  
h e l d  b u t  o n e  t e r n  i n  o f f i c e .  T h i s  i s  3 7 . 5 , ;  a s  a g a i n s t  3 3 . 7 , â 
f o r  t h e  p r e s e n t  teri'n..
I ' ^ i n e t y - f i v e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  h a v o  h e l d  b u t  t w o  
t e r  s ,  t h i s  i s  4 1 . 1 ; ^  a s  a - ^ a i n o t  38.8,% f o r  t l ' o s e  i n  o f f i c e
n ov; .
T i l s  I n d i c a t e s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  t h e
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c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  may e x p e c t  t o  h o l d  o f f i c e  o n e  t e r m  
o n l y ;  a n d  t h a t ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a b o u t  40,. ,  n a y  e x p e c t  a  
s e c o n d  r.orin,.
T w e n t y - f i v e  s e r v e d  t h r e e  t e r m s ;  t h i r t e e n ,  f o u r  t e r n s ;  
s i x ,  f i v e  t e r n s  ; t w o ,  s i x ;  t h r e e ,  s e v e n ;  a n d  o n e  w a s  s e r v i n g  
h e r  e i g h t h  a t  t h e  t i m o  o f  h e r  d e a t h .
F r o n  t h e  y e a r s  1 9 1 9  t o  1 9 3 6 ,  i n  t h e  f i f t y - f i v e  c o u n t i e s  
s t u d i e d ,  2 3 2  c o u n t y  s u p e r l n t e n d o n L s  s e r v e d  4 7 5  t e r n s  -  a  :nean  
o f  2 . 0 4  t e r m s  f o r  e a c h .  ( I t  w o u l d  s o  cm t h a t  t h o r c  s h o u l d  b e  
4 9 5  t e r n s ,  b u t  n o t  w h en  1 b i s  r e m e m b e r e d  t h a t  s i x  a  J i t i o n a l  
c o u n t !  .1 s  w e r e  f o r m e d  I n  1 9 2 1 . )
T h i s  s h : ; r t n e s s  o f  t e n u r e ,  h o . v o v o r , i s  n o t  p e c u l i a r  t o  
I on t a n a ;  A l t u s ^ ' ^  r e p o r t s  t h o  t e n u r e  o f  t h e  t h a n  c o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t s  i n  1 9 3 0  i n  K a n s a s  a s  4 . 8  y e a r s  ( t h e  t e r m  o f  two  
y e a r s  a s  I n  - o n t a n a ; )  and. t h o  t e n u r e  f r o  i 1 9 2 1 - 1 9 3 0  a s  3 , 8
y e a r s .  T h e s e  f i g u r e s  t r a n s l a t e d  I n t o  " t e r m s " w o u ld  b e  2 , 4
1 5
a n d  1 . 9  t e r m s  r e s p e c t i v e l y ,  T i n k  r e p o r t s  a  s i m i l a r  c o n d i ­
t i o n  i n  F l o r i d a  f o r  t h e  e l e c t i v e  s u p e r i n t e n d e n t s  vi',a h a v e  a  
f o u r - y e a r  t e r m .  T h e r e  t h e  t e n u r e  i s  6 , 7  y e a r s  o r  1 . 6 5  t e r T i s . 
He f o u n d  t h e  t e n u r e  f o r  A l a b a m a ,  A o r t h  C a r o l i n a  a n a  . l a r y l a n d
1 4 .  A l t u s ,  1 1 1 1  am n .  ; A 2 t u d y  o f  t h e  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t  
i n  K a n s a s . S t u d i o s  i n  . e d u c a t i o n ,  K a n s a s  d o a t o  _ e a c h  o r  s*  
C o l l e g e ,  o iTiporia ,  K a n s a s ,  1 9 3 3 .  p .  3 6 ,
1 5 ,  T i n ' : ,  _,d lund v . l s  : C e r t a i n  T h a s e s  o f  C o u n t y  . ^ j d u c a t i o n a l  
O r g a n i z a t i o n . B u r e a u  o f  T u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s *  C o l l e g e ,  
C o l u m b i a  C n i v c r s i t y ,  hew Y o r k ,  1 9 2 ^ .  p . 3 6
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a v e r a g e s  1 0 . 4  y e a r s .  T h o r c  i s  no  d o u b t  t h a t  t h o  s h o r t n e s s  
o f  t e n u r e  i n  I . lo n ta n a  i s  d u e  t o  t h e  s h o r t n e s s  o f  t h e  t e n .
i low  l o n g  m ay a  man r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  h o l d  t h e  o f f i c e  
o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ?  T enu i-e  i n  I . lon tan a  f o r  c o u n t y  
s u p o r i  t o n d e n t 8 r e g a r d l e s s  o f  s e x  i s  2 . 0 4  t o m s .
I n  t h e  y e a r s  1 9 1 9 - 1 9 3 6  o n l y  t w e n t y  o f  t h o  2 3 2  ( 8 . 6 , S )  
s u p e r i n t e n d e n t s  h a v e  b e e n  m e n .  T h e r o  a r e  e l e v e n  a t  t h e  p r e s ­
e n t  t i m e  •
T a b l e  ilXLV 
T e n u r e  o f  l . c n  1 9 1 9 - 1 9 3 6
t f
’ T erm  *
f t
N o . o f  
b u n t s .
T o t a l  i e r n i s
1 »
* 1  ' 
t t
1 1 1 1
* 2  » 
, t
Ô 1 2
» 3  *t T
0 0
» 4  ’
t t 
t «
3 1 2
♦ T o t a l s 20 3 5
♦lie a n 1 . 5
I D le v e n  s e r v e d  o r  a r e  s e r v i n g  t h e i r  f i r s t  t e r m ,  s i x  a r e  
s e r v i n  t h e I r  f i r s t  t e r m ,  a l t h o u g h  o n e  o f  t h e  s i x  f i l l e d  o u t  
a n  i n c o m p l e t e  t e r m  f o r  h i s  p r e d e c e s s o r .  8 i x  h a v e  h a d  o r  a r e
h a v i n g  t w o  t e r m s ,  a n d  t h r e e ,  f o u r  t e r m s ,  o f  t h e  . e n  now  i n  
o f f i c e ,  f o u r  a r e  now s e r v i n g  t h e i r  s e c o n d  t e r m ,  a n d  o n e  h i s
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f o u r t h .
The  m ean  t e n u r e  f r o n  1 9 1 9 - 1 . 3  j I s  1 . 5  t o m s .  The : e a n  
t e n u r e  o f  t h o  p r e s e n t  t e r n  a l o n e  i s  a  l i t t l e  b e t t e r ,  1 . 6 3  
t e r m s , T h e s e  f i e u r o s  a r e  l e s s  t h a n  f o r  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t  ro ,c :a [ 'd l_SB  o f  s e x .  T h e y  a r e  2 . 3 6  f o r  t h e  p r e s e n t  t e r m  
a s  c o m p a r e d  v . i t h  1 . 6 3  fc tr  t  iO sa m e  p e r i o d ;  and 2 . 0 4  t e r r a s  f o r  
t h e  1 9 1 9 - 1 9 3 6  p e r i o d  a s  c o m p a r e d  w i t h  1 . 5  t e r n s  f o r  t i i c  same  
p e r i o d  •
T a b l e  hXV
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T i l l  s a z  V /  T.-nx COUNTY ÜUI 
I n  . o n t a n a  t o d a y  t h e r e  a r e  f o r t y - f i v e  worsen c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  e l e v e n  m e n .  T h i s  i s  t h e  l a r g e s t  number  
o f  m en s i n c e  1 9 1 9 ,  w h i c h  i s  a s  f a r  b a c k  a s  t  i s  i n v e s t i g a t i o n  
i s  c a r r i e d .
I n  1 9 1 9 - 1 9 2 1  o n l y  o n e  man s u p e r i n t e n d e n t  w a s  r  e ; o r t e d  
i n  t h e  s t a t e .  I n  1 9 2 1 - 1 9 2 3  t h e r e  w o r e  t h r e e ;  a l s o  i n  1 9 2 3 -  
1 9 2 5 ,  I n  1 9 2 5 - 1 9 2 7  t h e r e  w e r e  f o u r ;  i n  1 9 2 7 - 1 9 2 9 ,  t h r e e ;  
1 9 2 9 - 1 9 3 1 ,  f o u r ;  1 9 3 1 - 1 9 3 3 ,  t w o ;  t h e n  t h e  nurnber i n c r e a s e d  
t o  s e v e n  i n  19  3 3 - 1 9 3 5  a n d  t o  e l e v e n  f o r  t h e  p r e s e n t  t i m e .
I n  o t h e r  w o r d s  i n  t h e  s e v e n  t e r m s  f r o m  I 9 l 9  t o  1 9 3 2  
i n c l u s i v e  t h e r e  w o r e ,  o n  a n  a v e r a g e ,  t î i r e e  men s e r v i n  j e a c h  
t e r m  a s  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s .  T h i s  num bor  h a s  i . ; c r e a s e d  
t o  n i n e  f o r  a n  a v e r a g e  o f  t h e  l a s t  two tor?, is  a n d  e l e v e n  f o r  
t h e  p r e s e n t  t i m e .  I t  i s  p r o b a b l y  t h a t  t h e  l o w  s a l a r i e s  
f a i l e d  t o  a t t r a c t  t h e  men b e f o r e  1 9 3 3 ,  l i g h t  o f  t h e  e l e v e n  
m en r e c e i v e  t e e  l o w e s t  s a l a r y ,  3 1 8 0 0 ;  t h e  o t h e r  t h r e e ,  ^ 2 0 0 0 ,  
I n  8 0 . 2 3 / 3  o f  t h e  c o u n t i e s  o f  i . l o n t a n a ,  women a r e  s u p e r ­
i n t e n d e n t s ;  i n  l J , ô > i  m e n .  T h i s  i s  h i  :h e r  t h a n  i n  K a n s a s  
w h e r e  t h o  a v e r a g e  f o r  1 9 3 0  w a s  6 7 . 6  f o r  women., and 3 2 . 4  f o r  
r a e n , ^ ^  T h e  d i f f e r e n c e  i s  e v e n  g r e a t e r  i f  t h e  . . o n t a n a  num­
b e r s  f o r  t h a t  y e a r  a r e  t a k e n ,  t h e  p e r c e n t a g e s  b e i n g  9 2 . 8 >
1 6 .  A l t u s ,  l i l l i a m  .  : A S t u d y  o f  t h e  C o u n t y  L u p e r i n t o n d e n t
i n  K a n s a s , s t u d i e s  i n  l u d u c a t l o n ,  K a n s a s  s t a t e  l e a c h  o r  s ’ 
C o l l e g e ,  u n p o r i a ,  K a n s a s ,  1 9 3 3 ,  p .  4 0 .
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w o m e n ,  an..; 7 . 1 , ^  mon a s  a g a i n s t  G 7.6 /^  wo..ion anu 0 2 . 4 / .  men i n  
K a n s a s .  T h i s  i s  a  d i f f e r e n c e  o f  2 5 . 2  f o r  women arm 2 5 . 3  f o r  
m e n .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  a l s o  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a s  a  w h o l e  f o r  d a g g e r s  s a y s  t h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  i s  a  luan 
i n  2 / 3  o f  t h e  c o u n t i e s  o f  t h e  U n i t e d  o t a t e s , ^ * ^
1 7 .  d a g ' o r s ,  u i c h a r d  i^ . ,  A dm in i s t o r i n " s,hc C o u n t y  U c l i o o l  
S y s t e n , A e r i c a n  B o o k  c o m p a n y ,  C o p y r i g h t ,  1 9 3 4 ,  p .  1
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T h e  T e r r i t o r i a l  L e s i s l a t u r o  i n  1 8 6 4  t o o k  up t h e  c u h j e c t  
o f  r e m u n e r a t i o n  a n d  p a s s e d  a  l a w  a l l o v z i n g  : ht. c o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t  a  s a l a r y  o f  , ,.160 .CO a  y e a r ,  a n d  n o t  e x c o e d i n g  
.ÿSL'O.oo a  y  a r . o o g i s l a t u r e s  i n  1 8 7 8 ,  1 6 7 4 ,  1 8 8 3 ,  1 6 0 9  e a c h  
c h a n g e d  t h e  s a l a r y  s c h e d u l e ,  t h e  l a s t  p r o v i d i n g  t h a t  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  r e c e i v e  a n n u a l l y  o n e  d o l l a r  p e r  
c e n s u s  c h i l d  p r o v i d e d  t h a t  t h e  sum d i d  n o t  e x c e e d  ^ .1 2 5 0 . 0 0 ,  
a n d  t e n  d o l l r r s  f o r  e a c h  s c h o o l  d i s t r i c t  h e  v i s i t e d  o n c e  a  
y e a r .  T h e  T e n t h  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  1 8 7 7 ,  c o n s o l i d a t e d  
t h e  o f f i c e s  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r ! n t c n d c n t  a nd  t h e  c o u n t y  
t r e a s u r e r ;  t h e  c o u n t y  t r e a s u r e r  w a s  nam ed e x - o f f i c i o  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n  f o r  : e a g h c r ,  C h o-  
t e a u ,  d e f f  a r s o n ,  G a l l a t i n  a nd  id. s  s o u l  a  c o u n t i e s .  Tho : l a v -  
e i i t h  A s s e m b l y ,  1 8 7 0 ,  a d d e d  L e a v e r  he  a., a n d  C u s t e r  c o u n t !  o s  
t o  t h e  l i s t .
Th e  l e g i s l a t u r e  i n  1 9 0 7  p r o v i d e d  t h a t  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  i  f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t s  s h o u l d  r e c e i v e  a  s a l a r y  
o f  vSOOO.OO p : r  annum ; i n  s e c o n d ,  t h i r d ,  f o u i ' t h  a n d  f i f t h  
c l a s s  d i s t r i c t s ,  y l b  00 ; i n  s a v o n t h ,  , . 6 0 0 ;  a n d  i n  t h e  e i g h t h ,  
yôO O . I n  1 9 1 9  t h e  l e g i s l a t u r e  a g a i n  c h a n  .god t h e  s a l a r y  
s c h e d u l e ,  a n d  o r o v i a c d  t h a t  sup.:  r  i n  t e n d e u r s  i  f i r s t ,  s o c o n d  
a n d  t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t s  r e c e i v e  .„ 2 1 0 0 ;  i n  f o u r t h ,  f i f t h ,
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s i x t h ,  ^ 1 8 0 0  a n d  I n  s e v e n t h  a n d  e i g h t h ,  ^ 1 5 0 0 ,
I n  1 9 2 9  t h e  l a w  w a s  c l ia i i  : ed  t o  r e a d  v h a t  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  o f  c o u n t i e s  o f  c l a s s e s  o n e ,  t .v o ,  t h r e e  an d  f o u r ,  
s h a l l  r e c e i v e  s a l a r i e s  o f  ^ 2 4 0 0  a  y e a r ;  o f  c l a s s e s  f i v e  and
s i x ,  ; anti  o f  c l a s s e s  s e v e n ,  v I8 û O *  I ' h i s  l a w  i s  t h e
p r e s e n t  l a w .
Of t h e  f i  t i ' - f i v e  s u p e r i n t e n d e n t s  vdio a n s w e r e d  t h i s  
q u e s t i o n n a i r e  o n l y  tvjo r e c e i v e  t h e  m a x ir d u i  s a l a r y .  T h e y  a r e  
t h e  E u p o r i n t o n d e n t s  i n  C a s c a d e  a n d  1 a l l o w s t o n e  c o u n d i e s .  
T w e n t y - o n e  r e c e i v e  ^ 2 0 0 0 ,  tv/o o f  vmoia r e p o r t  ’’p l u s  t r a v e l l i n g  
a x p o n s o s ’̂ '. S i n c e  t h e  l a w  s a y s  n o t h i n ; ;  s p o c i f i c a l l y  a b o u t  
’’t r a v e l l i n g  e x p o n s c s ” , th© c o u n t y  co:T2: i i s  s i  o n e r s  i n  t h o s e  
c o u n t i e s ,  ( C u s t e r  a n d  D a w so n )  l a u s t  b e  g e n e r o u s  e n o u g h  t o  
a l l o w  L i l l o a g e .  T h i r t y - t w o  s u p e r i n t e n d e n t s  r e c e i v e  ylSOO a  
y e a r .
T a b l e  JÜL7I 
S a l a r i e s  o f  t h e  C o u n t y  h u p o r i n t e n d a n t s
C o u n t i e s  o f  c l a s s e s  ’ C o u n b i e s  o f  c l a s s e s 1C o u n t i e s  o f  c l a s s  _,o.
1 - 4  i n c l u s i v e t 5 - 6 t
.,.>2400 -per annura f ...;2000 p : r  annum 1 ,-ibOO p e r  annura
C a s c a d e » C a r b o n » B e a v e r h e a d
Y e l l o w s t o n e t C h o t u a u 1 D i g  ;rn1 C u s t e r * 1 B l a i n e
1 i^av/son'' t u r o a d w a t e r
t b e e r  L o d g e t C a r t e r
t F e r g u s t u a n i e l s
t F l a t h e a d I F a l l o n
1 G a l l a t i n « G a r f i e l d
» : : i i ' t G l a c i e r
Wp l u s  t r a v e l l i n g  e x p e n s e s ( c o n t i n u e d )
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T a b l o  yjCiTL ( c o n t l n u G d )
S a l a r i e  a o f  t l i e  C ounty  S u p e r i n t e n d e n t s
C ount1 0 3  o f  c l a s s e s ‘ C o u n t i e s  o f  c l a s ' e s ’ O o u n t i s s  o f  d o s s  N o . 7 
1 - 4  I n c l u s i v e  * 5 -6  '
:^34C'P p e r  annum * T2000 n ar anuno * l o o o  n^r an su.".________
’ J u d i t h  B a s i n  * G o l d e n  V a l l e y
’ ■O',vis and C l a r l  ’G r a n i t e
’ l a i s s o u l a  
’ Parle  
! P o w e l l  
’P o o s e v e l t  
’ R o s e b u d  
’ S a n d e r s  
* S h e r i  dan  
’ T e t o n  
’ T o o l e  
’ V a l l e y
’ J e f f e r s o n
’ L a k e  
’ L i b e r t y  
’ ^ i n c o l n  
’ M a d i s o n  
’P c C o n e  
’i . I e a g h e r  
’ - i n c r a l  
u s  s e l  s h e l l  
’ . - e t r o l o iL ; ;
’ i  h i l l i p s  
’ P o n d e r a  
'x'OVv’d e r  G i v e r  
’ P r a i r i e  
’ n a v a l l i  
’ i i i c h i a n a  
’ S t i l l w a t e r  
’ S w s c t c f a s s
* T r e a s u r e
* '. .he  a t  l a n d  
’ V . ibau x
T h e  a v e r a g e  s a l a r y  i n  1 9 S 5  i s  ^ I G P L . I S .
T i n k  r e p o r t s  t h e  a v e r a g e  s a l a r y  f o r  t h e  e l e c t i v e  s u p e r ­
i n t e n d e n t s  o f  F l o r i d a  t o  b e  ^ 3 , 1 9 3  i n  1 S E G - B 7 ;  a n a  f o r  t h e  
a p p o i n t i v e  s ' u p e r i n t e n d e n t s  o f  A la b a m a  a n d  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,
. ; 3 , 1 0 6 . ^ ^  A l t u s  r e p o r t s  t h e  a v e r a g e  s a l a r y  o f  c o u n t y  s u p e r -
i g
i n t e n d a n t s  o f  i ^ a n s a s  i n  1 9 2 0  a s  . 1 4 9 5 .
1 8 .
.9 .
T i n k ,  a.dmund L e w i s ;  C e r t a i n  r h a s  e s  o f  v o u n t y  o d ' j c a t i o n a l  
Or,:;an: n a t i o n s  ; ».ur: a u ~ ô r ” u : i c a t  o n s ,  P o a c h e r ' s ’ P v l i e g e ,  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  h o w  Y o r k ,  1 9 2 9 ,  p .  4 5 .
. . i l l i d e e  ^ t u d y  o f  t h e  C t a t u s  o f  t h e  C o u n t yd . tu  s
8 u n e r i n t 0n d 0n t  i n  K a n s a s ; B u l l e t i n ,  K a n s a s  i t a t o  T e a c h o r s i  
C o l l e g e  o f  d m p o r i a ,  L m p o r l a ,  K a n s a s ,  1^/22 ,  p .  4 3 .
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I n  1 9 3 0  t h e  R e s e a r c h  D i v i s i o n  o f  t h e  R a t i o n a l  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n ,  t a b u l a t e d  t h o  ï o e d i a n  s a l a r i e s  o f  t h e  c o u n t y  s u p : : r — 
i n t e n d e n t s  f o r  e a c h  s t a t e  a n d  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  
v v h o l e . T he  m e d i a n  s a l a r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  vm s  ^ 2 , 4 0 4 . ^ °
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  n e d i a n  s a l a r y  p a i d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
I s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  h i g h e s t  s a l a r y  p a i d  i n  L o n t a n a ,  
a n d  w a s  r e c e i v e d  b y  b u t  t w o  o f  t h e  s u  e r i n t e n d c n t s ,  a n d  .^500 
h i g h e r  t h a n  t h e  m e d i a n  p a i d  i n  t î i i s  s t a t e .  l o n t a n a » s  n e d i a n  
i s  ; i ' 1 9 0 4 « l ô ü .  I n  t h e  R a t i o n a l  e d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  s t u d y ,  
h o n t a n a  r a n k e d  t h i r t y - s i x t h .  The  h i g h e s t  p a i d  g r o u p s  w e r e  i n  
^ M aryland ,  Kev; J e r s e y  a n d  R e n r s y l v a n i a  w i t h  m e d i a n  s a l a r i e s  
o f  , , 4 4 0 0 ;  a n d  t h  ; l o w e s t  i n  K a n s a s  a n d  I d a h o  w i t h  s a l a r i e s  
o f  . y l 5 3 1  a n d  1 5 9 1  r e s p e c t i v e l y .
T h e  t h r e o  s t a t e s  h a v i n g  t h e  î î g h o s t  m e d i a n  s a l a r i e s  s e c u r e  
t h e i r  c o u n t y  s u p e r l n t e n d e n t s  t h r o u g h  a p p o i n t m e n t ,  a n d  t h e  
s t a t e s  h a v i n  ■ t h e  l o w e s t ,  t h r o u g h  e l e c t i o n ,
J a g  ‘o r s ,  o a  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  l : i s  A d n i n i s t e r i  nr. t h e  
C o u n t y  g c h o p  1 U / s t e m ^ ^ g i v e s  t h e  m e d i a n  a s  , ,23 1 2  ; s i  c e  h i s  
i s  a  n e w e r  s t u d y ,  1 9 3 4 ,  i t  .may b e  m o re  i n d i c a t i v e  o f  s a l a r i e s  
t o d a y  t h a n  t h e  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s t u d y  Made I n  1 0 3 0 .  _.ven 
s o .  Lion t a n a  s a l a r i e s  r a n k  l o w  i v i t h  i t s  m e d i a n  o f  , 1 9 0 4 . 1 6 0  a s
2 0 ,  " S a l a r i e s  a n d  C e r t a i n  P r o v i s i o n s  L . e l a t i n g  t o  R u r a l  S c h o o l  
S u p e r e t e n d e n t s ” , R e s e a r c h  i v i v i s i o n  o f  R a t i o n a l  e d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n ,  J o u r n a l  o f  t h e  R a t i o n a l  e d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
: : a y  1 9 3 0 ,  p .  1 8 6 ,
2 1 .  J a g g e r s ,  R i c h a r d  R ,  : A d i n i n i s t e r i n . : t h o  C o u n t y  C c h o o l  
R v s t e m .  / i m e r i c a n  B o o k  C om pany,  C o p y r i g h t  1 9 3 4 ,  p .  1 .
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c o m p a r e d  v j i t h  v 2 4 0 4  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  w h o l e .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s a l a r i e s  t h e  q u e s ­
t i o n  a r i s e s :  How do  t h e  b e t t e r  p a i e  s u p e r i n t e n d a n t s  c o m p a r e
s c h o l a s t i c a l l y  w i t h  t h e  l e s s  v / e l l - p a i d  i-rroiip? And d o  t h e  
b e t t e r  p a y i n g  c o u n t i e s  a t t r a c t  t h e  b e t t e r  t r a i n e d  s u p e r i n t e n ­
d e n t ?  To f i n d  t h e s e  c o m p a r i s o n s ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  s c h o l a s t i c a l l y  and  m e d i a n s  f o r  e a c h  
g r o u p  f o u n d •
I n  t h e  t h r e e  s a l a r y  g r o u p s ,  t w o  s u p o r i n t o n d e n t s  r e c e i v e  
v 2 4 0 0  a  y e a r ;  s e v e n t e e n ,  ^ 2 0 0 0 ;  a n d  t h i r t y - t w o ,  1 8
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1
The a u p ' r i n t o n d e n t s  r c c o i v i n g  t h e  l i i g h e s t  s a l a r y  a r e  
g r a d u a t e s  o f  a  t w o - y e a r  n o r m a l  c o u r s e  a n  l i a v e  no f u r t h e r  
t r a i n i n g ;  o p p o s e d  t o  t h i s  g r o u p ,  f i v e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  t h e  
l o w e s t  p a i d  -^roup r e p o r t  d e g r e e s ,  a s  do f o u r  i n  t h e  c n t e r  
g r o u p .
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Tho iTiedlan s c h o l a s t i c  t r a i n i n g  f o r  t h o  v 2 4 a  . -  : r o u  i s
g r a d u a t i o n  f r o m  a  t w o - y e a r  c o u r s e ;  f o r  t h e  .SOOO-g^roui), i t  i s
t h r e e  y e a r s  o f  c o l l e g e  t r a i n i n g ;  a n d  f o r  t h e  j 1 8 0 0 - g r o u p ,  
g r a d u a t i o n  f r o i a  a  t w o - y o a r  n o r m a l  o r  c o l l e g e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  b e s t - p a i d  g r o u p  h a s  n o  -re  a t  o r  t r a i n i n g  t h a n  t h e  l e a s t -  
p a i d  g r o u p ,  a n d  e a c h  h a s  l e s s  t l i a n  t h o  . A d d l e  g r o u p .
I n  t h e  t h r e e - y e a r  g r o u p ,  t h i s  s i t u a t i o n  a p p e a r s ;  n i n e
s u p e r i n t e n d e n t s ,  s e v e n  o f  whom a r e  a l s o  t w o - y e a r  g r a d u a t e s  
o f  a  n o r m a l  c o u r s e ,  a n d  o n e  o f  a  t h r e o - y o a r  n o r m a l ,  r e c e i v e  
.,^2000 a s  a g a i n s t  n i n e ,  e i g h t  o f  whom a r e  a l s o  g r a d u a t e s  o f  
t w o - y e a r  c o u r s e s ,  who r e c e i v e  g lS O O ,
Among t h e  d e g r e e - h o l d i n g  s u p e r i n t e n d e n t s ,  t h e  l o w e s t - p a i d  
g r o u p  h a s  a  l i t t l e  a d v a n t a g e .  i A v e  p e r s o n s  r e p o r t  d e g r e e s ,  
a l l  f r o m  s t a n d a r d  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s ,  v A t h  
tw o  r e p o r t i n g  w o r k  t o w a r d  a  . m a s t e r ’ s  d e g r e e ;  w h i l e  i n  t h e  
g r o u p  I m m e d i a t e l y  a b o v e ,  f o u r  r e p o r t  d e g r e e s ,  t v o  a s  g r a d u a t e s  
f r o m  b o t h  n o r m a l s  a n d  s t a n d a r d  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s  a n d  tw o  
frov:i t h e  l a t t e r  o n l ,  «
T h e  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  b e t w e e n  s a l a r y  e n .  s c h o l a s t i c  
t r a i n i n ' *  i s  n e g a t i v e ;  t h e  b e t t o r  t r a i n e d  do n o t  s e e m  t o  g r a v i ­
t a t e  t o  . a r d  t h e  b e t (  o r  p a y i n g  c o u n t i e s  and  b e t t e r  p a y i n g  
c o u n t ! O S  do  n o t  h a v e  a n y  b e t t e r  t r a i n e d  s u p e r i n t e n d e n t s  t h a n  
t h e  p o o r e s t  p a y i n g  c o u n t i e s .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  t o  b e  e x ­
p e c t e d ,  h o w e v e r ,  f r o m  a  s y s t e m  w h e r e  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  i s  
e l e c t e d  b y  t h e  p e o p l e .
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ATiat r o l a t i o n s h i p  d o e s  a c t u a l  t e a c h l n j  o x p  r i e n c r .  b e a r
t o  s a l a r i e s ' t  T i l l s  q u e s t io n  o f t e n  o c c u r s .  I n  c o n n e c t i o n  v / i t h
i t ,  a n o t h e r  a r i s e s :  There o r  i n  w h a t  t y p e  o f  s c h o o l s  w a s  t h i s
oxperiencG  s a o u r o d i '
I n  o r d e r  t o  c o  ;o t o  a  c o n c l u s i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e s e  q u e s ­
t i o n s ,  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  s c h o l a s t i c  t r a i n i n g ,  s u p e r v i s o r y  
e x p e r i e n c e  and  t e n u r e  w e r e  h e l d  c o n s t a n t ,  a n d  t h e  m e d i a n  
nuraber  o f  y e a r s *  t e a c h i n g  e x p c r i  . n e e  i n  e a c h  o f  t h r e e  t y p e s
o f  s c h o o l s ,  f o r  t h e  t h r e e  s a l a r y  g r o u p s  w a s  f o u n d .  T h i s
s h o u l d  s h o w  w h a t  r e l a t i o n s h i p  t e a c h i n ' '  e x p e r i e n c e  b e a r s  t o  
s a l a r y ,  a n d  w h a t  r e l a t i o n s h i p s  t h e  t y p e  o f  e x p e r i e n c e  b e a r s  
t o  s a l a r y .
T h o  n u m b e r  o f  y e a r s *  o x p e r i e n c e  i s  t h e  f i r s t  u n d e r  c o n ­
s i d é r â t  - o n .  I n  t h e  t '2 4 0 0  g r o u p ,  t h e  t o t a l  t e a c h i n g  y e a r s  a r e
4 3  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  2 1 . 5 ;  i n  t h e  y 2 0 0 0 ,  2 5 7  y e a r s  w i t h  an
a v e r a g e  o f  1 2 . 2 3  a n d  i n  t h e  l o i v s s t  g r o u p ,  2 6 7  v i  t h  a n  a v e r a g e
o f  S . 3 4  y e a r s .  T h i s  i n d i c a t e s  a  d e c i d e d  p o s i t i v e  r e l a t i o n ­
s h i p ,  w i t h  t h o  g r o u p  h a v i n g  t h o  l o n g e s t  e x p e r i e n c e  r e c e i v i n g  
t h o  h i g h e s t  s a l a r y .
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i i u r a l  s c h o o l  e x p e r i e n c e  i s  n e x t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
T h i s  i s  t h e  t y p e  o f  e x p e r i e n c e  t h a t  sho^ald  h e  r.iost v a l u a b l e  
t o  t h e  c o u n t y  E u p e r i n t c n d e n t , and s h o u l d  b e ,  p e r h a p s ,  o n e  o f  
t h e  c r i t e r i a  f o r  h o l d i n g  t h a t  o f f i c e ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  
h i g h e s t  p a i d  g r o u p s  r e p o r t  t h o  l e a s t  num ber  o f  y o a i - s ,  t h o u g h  
i t s  m e d i a n  i s  tv;o y e a r s ;  t h e  m e d i a n  g r o u p  f i v e ;  a n d  t h e  l o w ­
e s t  g r o u p s ,  5 . 2 5 .  R u r a l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  w M c h  s h o  I d  
b e  a  d e c i d i n g  f a c t o r  i s  r e a l l y  a  n e g a t i v e  o n e .
T h e  t y p e  o f  e x p e r i e n c e  p r e s e n t i n g  p r o b l e m s  m o s t  n e a r l y  
a k i n  t o  t h a t ,  o f  h e  r u r a l  s c a o o l ,  i s  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
H o r s ,  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  a p p e a r s .  The h i g h e s t  p a i d  
g r o u p  s h o w  1 3 . 5  y e a r s  f o r  a  t e a c h i n g  m e d i a n ;  t h e  n e x t ,  7 . 5 ;  
a n d  t h e  l o w e s t ,  3 . 0 0  y e a r s .
H i g h  s c h o o l  e x p e r i e n c e  b e a r s  t h o  l e a s t  r o l a t i o n s h i o  o f  
t h o  t h r e e  t y p e s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  t o  r u r a l  s c h o o l  p r o b l e m s ,  
y e t  t h e r e  a p o e a r s  a  s l i g h t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h .  p , T h e  tw o  
u p p e r  s a l a r y  g r o u p s  h a v e  a  m e d i a n  t e a c h i n g  o f  t h r o e  y e a r s  
e a c l i ,  a n d  t h j  l o u o s t ,  1 , 5  y e a r s .
i - iu r a l  e x p e r i e n c e ,  t h e n ,  i s  t h e  o n l y  n e g a t i v e  f a c t o r ,  
a n d  i s  :.ivro n e g a t i v e  p r o b a b l y  t h a n  a p p e a r s  o n  t h e  s u r f a c e ;  
f o r  t h e  r u r a l  t e a c h i n g  e : ^ p e r i e n c e  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t  w a s  p r o b a b l y  s e c u r e d  m any  y e a r s  b e f o r e  s h e  t o o k  o f f i c e ,  
^ s p e c i a l l y  w o u l d  t h i s  b e  t r u e  f o r  t h e  tw o  u p p e r  s a l a r y  g r o u p  , 
p r e s e n t i n g  m e d i a n s  f o r  e l e m e n t a r y  ( t o w n  o r  c i t y )  t e a c h i n g  o f  
1 3 . 3  and  7 . 5  y e a r s .  T h o  l o w e s t  p a i d  g r o u p  i s  t h e  o n l y  o n e
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t h a t  s h o w s  m o r e  r u r a l  e x p e r i e n c e  t h a n  e l e m e n t a r y  o r  h i ^ h  
s c h o o l . T h i s  c o n d i t i o n  i n d i c a t e s  t i i a t  e l e c t o r s  a r c  n o t  much  
c o n c e r n e d  v^rith t h e  c a n d i d a t e s  f o r  o f f i c e  b e i n g  c l o s e l y  a n d  
r e c e n t l y  f a m i l i a r  w i  h  r u r a l  s c  o o l  p rob lc rc is  a n d  c o n d i t i o n s .
A n e c e s s a r y  d u t y  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i s  s u p e r ­
v i s i o n ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  p r e v i o u s  s u p e r v i s o r y  e x p e r i e n c e  
i s  i m p o r t a n t .  I t  w u l d  a p p e a r  t h a t  p r e v i o u s  s u p o r v i r o r y  
e x p é r i e n c e  e i t h e r  a s  a  s u p e r i n t e n d e n t  o f  to w n  o r  c i t y  s c h o o l s ,  
a s  p r i n c i p a l  o f  a  s c h o o l ,  c r i t i c  f o r  a  d e p a r t m e n t  o r  g r a d e ,  
o r  c lepity  i n  t h e  o f f i c e  w o u ld  b e  a q u a l i f i c a t i o n  f o r  e l e c t i o n .  
T h i s  i s  n o t  a p p a r e n t ,  h o w e v e r .
I n  t h e  v 2 4 0 0 - { r r o u p ,  o n e  s u p e r i n t e n d e n t  r e p o r t e d  e x p e r ­
i e n c e  a s  p r i n c i p a l  a s  w e l l  a s  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a s  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t .  T h e  o t h e r  r e p o r t e d  no  s u p e r v i s o r y  e x p e r i e n c e  
o f  a n y  s o r t .
I n  t h e  n e x t  g r o u p ,  s i x  r e p o r t e d  p r i n c i p a l s h i p s ,  t w o  
c r i t i c  o r  s i m i l a r  p o s i t i o n s ,  tv.^ d e p u t y - s h i p s  i n  t h e  o f f i c e ,  
a n d  s i x t e e n ,  tw o  o r  m ore  t e r m s  ha o f f i c e .  T h cr o  w e r e  t v o n t y -  
o n o  p e r s o n s  r e ^ ' o r t i n g  i n  t: i s  g r o u p  w n i c h  g i v e s  t h e n  b u t  a  
f o u r t h  v;ho h a v e  h a d  o x  i e r i e n c e  a s  a  s u p e r v i s i n  ' p r i n c i p a l  
a n d  a  t e n t h  a s  c r i t i c  s u p e r v i s o r s  an d  d e p u t y - c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s .  T h e  o n e  b r i g h t  f e a t u r e  h e r e  i s  t h a t  s i x t e o n  o u t  o f  
t h a  t  w o n t  y - o n  a r e p o r t  t w o  o r  m o r o  t e r m s ,  ; d v l n g  th a n ,  a  c h a n c e  
a t  l e a s t  t o  u s e  t h o  s u p e r v i s o r y  e x p e r i e n c e  t h e y  j . a v e  "aiiEd i n  
o f f i c e .
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I n  a  t h i r d  g r o u p ,  a  s i r a i l a r  c o n d i t i o n  p r e v a i l s .  T h i r t y -  
twc5 p e r s o n s  a r e  i n  t h i s  g r o u p ,  o f  t h o j i ,  o n e  h a s  e x p e r i e n c e  
a s  s u p e r i n t e n d e n t  ( c o v e r i n -  t e n  y e a r s ) ,  s i x  a s  p r i n c i p a l s ,  
t h r e e  a s  c r i t i c s  o r  i n  s i i a i l a r  p o s i t i o n s ,  t w o  a s  d e p u t i e s ,  
a n d  t w e n t y - t w o  a s  c o u n t y  su^x;r i n t e n d e n t s  p r e v i o u s  t o  t h e  
p i ' e s e n t  t e r m .  T h i s  s h o w s  t h a t  o n e - f o u r t h  h a s  s u p e r v i s o r y  
0 3 q ) e r i e n c e  a s  s u p e r  i n t e n d e n t s  a n d  p r i n c i p a l s  o f  t o w n  o r  c i t y  
s c h o o l s ,  o n e - t e n t h  a s  t e a c h i n g  c r i t i c s ,  o n e - f i f t e e n t h  a s  
d e p u  i o s  e n d  t h a t  t w - t h i r d s  a r e  s e r v i n g  t h e i r  s e c o n d  t e r i  
i n  o f f i c e .
T h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  h e t v / e c n  s a l a r i e s  a n d  p r e v i o u s  
s u p o r v i  s c r y  e x p e r i e n c e  i s  s l i g h t . T i l l s  i s  d u e ,  p r o b a b l y ,  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t  o o s o  q u a l i f i e d  f o r  o r  e x p s r i e n c o d  i n  s u p e r ­
v i s i o n  a r e  h o l d i n g  h o t t e r - p a y i n g  a n d  m oro s e c u r e  p o s i t i o n s  
a s  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p r i n c i p a l s  o r  c r i t i c s  i n  to v m  o r  c i t y  
s c h o o l  s y s t e m s ,  a n d  t o  t h o  f a c t  t h a t  o l e c t o r s  a r e  g e n  r a l l y  
u n c o n c e r n e d  o v e r  t h e  m e r i t s  o f  s u p e r v i s i o n .
,,'ould t h e  c o u n t y  s'u î o r i n t e n d e n t  who h a s  b o t h  r u r a l  s c h o o l  
e x p e r i e n c e  a n d  a d - d n i s t r a t i v e  o x p o r l  n c o  a n d  w o u ld  s h o u l d  b e  
o n e  w e l l - f i t t e d  f o r  h i s  t a s k s ,  a n d  u n i e r s t a n d i n r  o f  t h e  r u r a l  
s i t u a t i o n ,  t e n d  t o  g r a v i t a t e  t o w a r d  t h e  h i g h e r - p a y i n g  c o u n -  
t i c s v  To a n s w e r  G h i s  q u e s t i o n ,  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
who h a v e  b o t h  t y p e s  o f  e x p e r i e n c e  w e r e  s e g r e g a t e d  a c c o r d i n g  
t o  s a l a r y  a n d  a  t a b l e  uad e  t o  s h o w  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  d l o v o n
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r e p o r t e d ' h a v v n s  t b l s  c o m b i n a t i o n ,  w i t h  t h e  l o  wer r r o  p s  r e -  
p o r t i n : '  f i v e  e a c h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  n e g a ­
t i v e ;  d u e  probab l^T t o  t h e  f a c t s  t h a t  t h e  s a l a r i e s  a r e  f i x e d  
b p  l a w  a n d  l o w e r  t h a n  t h o s e  u s u a l l y  r a id ,  t i  e  a d m i n i s t r a t o r s  
i n  e v e n  e m a i l e r  t o w n  s y s t e m s ,  and t h a t  i f  t h e y  d i d  m ove  t o  a  
b e t t e r  p a y i n g  c o u n t y ,  t h e y  h a v e  a b s o l u t e l y  n o  a s s u r a n c e  t h e y  
c o u l a  o r  w o u l d  b e  e l e c t e d  t o  o f f i c e .  r h e  e f f i c i e n t  a d m i n i s ­
t r a t o r  c a n  s e c u r e  m o r e  m o n e y  a n d  n o t  h a v e  t o  s t a n o  t h e  e x ­
p e n s e  o f  e l e c t i o n ,  i f  ho  o r  s h e  r e g a i n s  i n  t h e  to w n  o r  c i t y  
e y  s t e . i i s  •
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i n  f a v o r  o f  t h e  l a r g e r  s a l a r y  - r o u p ,  f h o  a v o r a s o  f o r  t h e  
f i r s t  r r o  up i s  f o u r  t e r m s ;  f o r  t h e  s e c o n d ,  2 . 3 0  t e r n s ,  and 
f o r  t h e  l e s t ,  2 . 2 0  t e r m s .  T h e  t a b l e  c l e a r l y  s  lo-.vs t h e  t e n ­
d e n c y  i n  t h e  l a t t e r  t w o  g r o u p s  t o w a r d  a  t w o - l o r T i  suy e r i n t a n -  
d e n t ,
T h e  n e x t  t a b l e  s'-oxvs a  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  b u t  s o m e ­
w h a t  m o r e  m a r k e d .  T h e  a v e r a g e s  a r e  3 ,  2 . 1 6 ?  and 1 . 3 4 1 .
T h i s  c h a r t ,  a s  d i d  t h e  f i r s t ,  s h o w s  a  s t r o n g  c e n  r o l  t e n d e n ­
c y  i n  t h e  t w o  t e r  u s e c t i o n .  T h e  I o n .  e s t  t e n u r o  i s  s c  v o n  
t e r m s  a n d  e j p e a r s  o n c e  i n  t h e  , :2400 g r o u p  a n d  t w i c e  i n  t h e  
v 2 0 0 3  -; ,roup.
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CHAÏTER X
CONCLUSIONS, SUMMARY AND RECOMMENDATIONS
T h e p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  t o  make a n  i n q u i r y  
i n t o  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i n  
M o n t a n a .  D a t a  f r o m  s i m i l a r  s t u d i e s  m ade b y  A l t u s ,  B on e  y  
a n d  T i n k  f o r  K a n s a s ,  F l o r i d a ,  A la b a m a , N o r t h  C a r o l i n a  and  
M a r y la n d  h a v e  b e e n  u s e d  t o  m ake t h e  M on ta n a  s i t u a t i o n  
c l e a r e r .  T h e r e  a r e  p r o b a b l y  f e w  p e r s o n s  w ho a p p r e c i a t e  t h e  
m a g n i t u d e  o r  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ' s  
w o r k .
T h i s  s t u d y  s h o w s  t h a t  t h e  o f f i c e  i n  M on tan a  i s  t o o  
l a r g e l y  c l e r i c a l ,  a n d  t h a t  t h e  p o w e r s  a n d  d u t i e s  d e l e g a t e d  
t o  t h e  o f f i c e  a r e  c o n f i n e d  t o  r o u t i n e  m a t t e r  t h a t  m i g h t  
v e r y  w e l l  b e  t a k e n  o v e r  b y  o f f i c e  a s s i s t a n t s .  O n ly  t w e n t y -  
f o u r  c o u n t i e s  f u r n i s h  f u l l - t i m e  c l e r i c a l  h e l p .
T h e  e d u c a t i o n a l  d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e  g r o u p  t h e m s e l v e s  
u n d e r  t w o  h e a d s ;  n a m e l y ,  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o u n t y  i n s t i t u t e  
a n d  v i s i t s  t o  t h e  s c h o o l s .  I n  M o n t a n a ,  i n  t h e  f i f t y - f i v e  
c o u n t i e s  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e r e  a r e  2 5 6 1  t h i r d -  
c l a s s  s c h o o l s ;  1 8 3  f i r s t  a n d  s e c o n d - c l a s s  s c h o o l s ,  a n d  6 7 4  
i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  t o  v i s i t .
T he c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  M on ta n a  h o l d  s t a t e  c e r ­
t i f i c a t e s  .  T h e y  sh o w  a  m ean s c h o l a s t i c  a t t a i n m e n t  o f  2 . 6  
y e a r s  a b o v e  h i g h  s c h o o l .  T h e y  a v e r a g e  1 0 . 5 5  y e a r s  o f  t e a c h ­
i n g  e x p e r i e n c e .
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T h e  a v e r a g e  s a l a r y  f o r  t h e  o f f i c e  i s  ; 1 8 9 8 . 1 8 .  The  
a v e r a g e  t e n u r e  i s  2 . 0 4  t e r m s .
T h e  s t u d y  s h o w s  t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i s  w i t h ­
o u t  d e p u t y  a s s i s t a n c e  i n  f o r t y - n i n e  c o u n t i e s ,  a c t u a l l y  i n  
f i f t y ,  f o r  t h e  l a c k  o f  a  d e p u t y  an d  c l e r i c a l  a s s i s t a n t  w a s  
t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  f i f t y - s i x t h  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  g a v e  
f o r  r e f u s i n g  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  D e p u t i e s  a r e  a l ­
l o w e d  t o  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  w ho h a v e  s e v e n t y - f i v e  o r  
m o r e  t e a c h e r s  i n  t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t s .  I f  m o re  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  a r e  p e r m i t t e d  t o  h a v e  d e p u t i e s ,  t h e n  t h e  n u m b er  o f  
t e a c h e r s  i n  t h i r d - c l a s s  d i s t r i c t s  o n  w h i c h  a  d e p u t y  i s  
g r a n t e d  m u s t  b e  d e c r e a s e d .  S i n c e  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  c a l l  f o r  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t e a c h e r s  i n  e a c h  c o u n t y ,  t h i s  num ber  
m i g h t  w e l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  a n o t h e r  s t u d y .
T he c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  t ' o n t a n a  h a v e  t h e  b e s t  
c e r t i f i c a t e s  s o  f a r  p r o v i d e d  i n  t h e  s t a t e .  &^ny o f  t h e  t e a ­
c h e r s  w h o s e  w o r k  t h e y  s u p e r v i s e  h a v e  t h e  sam e c e r t i f i c a t e .  
W ould  i t  n o t  b e  w i s e  t o  s e t  u p  a  d i f f e r e n t  c e r t i f i c a t e  f o r  
p e r s o n s  w h o s e  w o r k  i t  i s  t o  s u p e r v i s e  o t h e r s ?  A c e r t i f i c a t e  
s h o w i n g  t r a i n i n g  a n d  a p t i t u d e  i n  s u p e r v i s i o n  s u g g e s t s  i t s e l f .
T he  p r e s e n t  s y s t e m  b r i n g s  o n l y  t h e  o l d  an d  e x p e r i e n c e d  
p r a c t i t i o n e r  i n t o  t h e  o f f i c e ,  w h i l e  w h a t  w e n e e d  i s  a  p e r s o n  
w h o  i n  a d d i t i o n  t o  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  h a s  s e ­
c u r e d  a  b r o a d  e d u c a t i o n  a n d  h a s  m ade a  c a r e f u l  s t u d y  o f  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e o r y .  No f a u l t  l i e s  w i t h  t h e
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c o u n t y  s u p o r i n t e n d e n t s .  T h e  f a u l t  l i e s  w i t h  t h e  s y s t e m  
'W hich p r o d u c e s  t h e  s u c c e s s f u l  t e a c h e r  a n d  n o t  t h e  s u c c e s s f u l  
e d u c a t i o n a l  l e a d e r .  To c o r r e c t  t h i s  f a u l t ,  a  d i s t i n c t  s u p e r ­
v i s o r y  c e r t i f i c a t e  r e q u i r i n g  d i s t i n c t l y  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  c o u l d  b e  s e t  u p .
S u c h  a  c e r t i f i c a t e  w o u l d  c a l l  f o r  m ore  a n d  d i f f e r e n t  
s c h o l a s t i c  s t a n d a r d s — c e r t a i n l y  f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e  t r a i n ­
i n g  a b o v e  h i g h  s c h o o l  a n d  a  b a c h e l o r ’ s  d e g r e e .  T h e r e  s h o u l d  
a l s o  b e  a n  e x p e r i e n c e  r e q u i r e m e n t ;  f o r  c e r t a i n l y ,  a  r u r a l  
s c h o o l  s u p e r v i s o r  w ho k n o w s  t h e  p r o b l e m s  a h e a d  o f  h e r  f r o m  
e x p e r i e n c e  i s  m o re  v a l u a b l e  t o  h e r  o f f i c e  a n d  t o  h e r  com ­
m u n i t i e s  t h a n  o n e  w ho h a s  n o t  h a d  s u c h  e x p e r i e n c e .
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  
t o  b e  t r a i n e d  f o r  t h e  w o r k  s h e  i s  t o  d o .  L!any p h a s e s  o f  
p u b l i c  e d u c a t i o n  c o n f r o n t  h e r .  S h e  m u s t  l e a d  i n  t h e  o r g a n ­
i z a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  p r o g r a m ,  m u s t  a s s i s t  i n  p l a n n i n g  t h e  
b u i l d i n g  p r o g r a m ,  m u s t  r ec o m m e n d  t e a c h e r s ,  m u s t  a d a p t  t h e  
c u r r i c u l u m  t o  t h e  c o m m u n i t y ,  m u s t  m ake t h e  b u d g e t  a n d  c o n ­
d u c t  b u s i n e s s  r e l a t i n g  t o  t h e  o f f i c e .  I n  a d d i t i o n  s h e  m u s t  
b e  t h e  l e a d e r  i n  a  p r o g r a m  o f  e l e m e n t a r y ,  a n d  s o m e t i m e s  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w h i c h  i s  i n  c h a r g e  o f  a  p e r s o n n e l  h a v i n g  
b o t h  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g .
N o o n e  c a n  s a y  how  m u ch  t r a i n i n g  s u c h  a n  o f f i c e r  s h o u l d
h a v e .  A n y o n e  w i l l  a d m i t  t h a t  n e i t h e r  l e n g t h  o f  t r a i n i n g  n o r  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  a c a d e m i c  d e g r e e s  i s  a  g u a r a n t e e  o f
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p r o f e s s i o n a l  e f f i c i e n c y *  B u t  t o  s e c u r e  t h e  c u l t u r a l  b a c k ­
g r o u n d  a n i  t h e  w i d e  r a n g e  o f  p r o f e s s i o n a l  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  
i n  d e a l i n g  w i t h  p r o b l e m s  o f  t e a c h i n g ,  o f  p u p i l  a c c o u n t i n g ,  
o f  f i n a n c i n g ,  o f  b u i l d i n g s ,  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  l i k e ,  a  
f u l l  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o u r s e ,  a n d  i n  a d d i t i o n  p r o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g  o f  a t  l e a s t  o n e  y e a r  o n  t h e  g r a d u a t e  l e v e l  i s  
e s s e n t i a l *  I n  m o s t  c o m m u n i t i e s ,  p r i n c i p a l s  a n d  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s  m u s t  h a v e  a  c o l l e g e  d e g r e e *  I f  t h e  c o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t  w ho h a s  m o r e  o r  l e s s  a u t h o r i t y  o v e r  t h e s e  s c h o o l s  
a n d  o f f i c e r s  i s  t o  command t h e i r  r e s p e c t  and  c o n f i d e n c e ,  s h e  
c e r t a i n l y  s h o u l d  n o t  b e  l e s s  t h a n  t h e i r  e q u a l  i n  g e n e r a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n .
T h e s e r v i c e  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i s  l i m i t e d  
a l m o s t  e n t i r e l y  t o  tw o  t e r m s .  As a  r e s u l t  t h e r e  i s  a  c h a n g e  
i n  o f f i c e  j u s t  w h e n  t h e  p r e v i o u s  o c c u p a n t  h a s  t h e  o f f i c e  
w e l l  i n  h a n d ,  k n o w s  h e r  c o m m u n i t i e s ,  a n d  h a s  b e c o m e  e f f i ­
c i e n t ,  R e m o v in g  t h e  o f f i c e  f r o m  p o l i t i c s  a n d  m a k in g  i t  n o n ­
p o l i t i c a l  w o u ld  s e c u r e  l o n g e r  t e n u r e *
I n  t w e n t y - f i v e  o f  t h e  s t a t e s  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  
i s  s t i l l  c h o s e n  t h r o u g h  p o p u l a r  e l e c t i o n *  T h i s  h a s  g e n e r a l l y  
b e e n  c o n s i d e r e d  a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
o f f i c e .  From  t h e  s t u d i e s  m ade i n  o t h e r  s t a t e s ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  p o p u l a r  e l e c t i o n  f a i l s  t o  a t t r a c t  t h e  m o s t  a b l e  m em b ers  
o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  b e c a u s e  t h e y  o b j e c t  t o  t h e  u n c e r t a i n t i e s  
o f  a n  e l e c t i o n  b y  p e r s o n s  w ho a r e  n o t  f u l l y  a w a r e  o f  t h e
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r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  o f f i c e ;  b e c a u s e  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  l a  
s h o r t  a n d  r é é l e c t i o n  b e y o n d  a  s e c o n d  t e r m  i s  n o t  c u s t o m a r y  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  s e r v i c e  r e n d e r e d ,  and  
b e c a u s e  t h e  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  o f  t h e  o f f i c e  make I t  
d i f f i c u l t  t o  a t t a c k  so m e  o f  t h e  p r o b l e m s  on  a  p r o f e s s i o n a l  
b a s i s .  E v i d e n c e  f r o m  s t u d i e s  m ade I n  o t h e r  s t a t e s  i n d i c a t e s  
d e f i n i t e l y  t h a t  t h e  a p p o i n t m e n t  s y s t e m  o f  s e l e c t i n g  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t s  i s  s o u n d .  I n  t h e  a p p o i n t i v e  s t a t e s ,  t h e  
c o u n t y  s u p e r l n t e n d e n c y  i s  m o r e  o f  a  p r o f e s s i o n .  T he e v i ­
d e n c e  e s t a b l i s h e s  f u r t h e r  t h a t  t h e  a p p o i n t i v e  s y s t e m  s e c u r e s  
s u p e r i n t e n d e n t s  w i t h  b e t t e r  t r a i n i n g  a n d  w i t h  m ore  f o r c e f u l  
p r o f e s s i o n a l  l e a d e r s h i p .
T h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  I s  a  m an,  
s a y s  J a g g e r s , b u t  i n  M o n ta n a  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  I s  a  woman, 
f o r  t w o  r e a s o n s — t h e  p o l i t i c i a n s  w a n t  a  woman t o  r u n  o n  
t h e i r  t i c k e t s  t o  g e t  t h e  f e m i n i n e  v o t e r s  t o  t h e  p o l l s ;  and  
t h e  s a l a r y  i s  n o t  a t t r a c t i v e  t o  m e n .  O f c o u r s e ,  t h e  s a l a r y  
p r o b a b l y  i s  n o t  a t t r a c t i v e  t o  t h e  woman o f f i c e - s e e k e r ,  e i t h e r ;  
a n d  i t  s h o u l d  b e  r a i s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  
t h e  s t a n d a r d s  c a l l e d  f o r  b y  t h e  s u g g e s t e d  c e r t i f i c a t e .  A l s o ,  
t h e  s a l a r y  s h o u l d  b e  I n c r e a s e d  s o  t h a t  t h e  o f f i c e  I s  on  a  p a r  
w i t h  o t h e r  c o u n t y  o f f i c e s .  An im p r o v e m e n t  i n  t h e  s a l a r y  
s i t u a t i o n  i s  n e c e s s a r y  i f  t h e  o f f i c e  i s  t o  a t t r a c t  a n d  h o l d
2 2 .  d a g g e r s ,  R i c h a r d  E . ,  A d m i n i s t e r i n g  t h e  C o u n t y  S c h o o l
S y s t e m .  A m e r i c a n  B o o k  Ô om pany, 1 9 3 4 ,  p .  1 .
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p r o f e s s i o n a l  men a n d  women o f  a b i l i t y .  T h i s  w o u ld  n e c e s ­
s i t a t e  r e m o v i n g  t h e  l e g a l  l i m i t a t i o n s  i n  t h i s  s t a t e .  A 
c o u n t y  o r  c o m p a r a b l e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  c o u l d  b e  s e t  up  w i t h  
p o w e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  s a l a r y  a m o u n t*  s u b j e c t  p e r h a p s  t o  a  
m in im u m  s a l a r y  p r o v i s i o n .
T h i s  s t u d y  s u g g e s t s  q u e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y .  Among 
t h e m  a r e i  An a p p o i n t i v e  s y s t e m ;  a n  a t t r a c t i v e  s a l a r y ;  t e n u r e  ; 
s i z e  o f  c o u n t i e s ;  n u m b e r  o f  t e a c h e r s ;  i n c r e a s e d  e x e c u t i v e  
p o w e r ;  s u r v e y  o f  g r o u n d s ,  b u i l d i n g s  a n d  t e a c h i n g  m a t e r i a l s ;  
a n d  i n  s e r v i c e  g r o w t h  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s .  I n  h i s  
h y p o t h e t i c a l  s t a t e  o f  O s c e o l a ,  C u b b e r le y ^ ®  h a s  t h e  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  a p p o i n t e d  b y  a n  e l e c t e d  b o a r d  o f  e d u c a t i o n .
T h e  s a l a r y  i s  f l e x i b l e ,  a n d  t h e  t e r m  i s  f o u r  y e a r s .  T h e r e  
i s  a  s e c r e t a r y  t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  t h e  s t a t i s t i c a l ,  c l e r i c a l ,  
a n d  f i n a n c i a l  w o r k ,  im  a s s i s t a n t  s u p e r i n t e n d e n t  I s  t o  b e  
e m p l o y e d  f o r  e a c h  t h i r t y  t e a c h e r s  who a r e  n o t  a l r e a d y  s u p e r ­
v i s e d  b y  a  p r i n c i p a l .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t  I s  t o  h a v e  t h e  
p o w e r  t o  h i r e  a n d  d i s c h a r g e  t h e  t e a c h e r s  u n d e r  h i s  j u r i s ­
d i c t i o n ,  t o  a d j u d i c a t e  a l l  d i s p u t e s  o v e r  s c h o o l  l a w s ,  t o  
a p p r o v e  t h e  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s ,  t o  recom m en d  
r e p a i r s  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g s  a n d  t o  co n d em n  t h o s e  w h ic h  w a r ­
r a n t  i t ,  t o  a p p r o v e  t h e  s c h o o l  p a y  r o l l ,  a n d  t o  i n i t i a t e  
s c h o o l  p o l i c i e s .  I n  s h o r t ,  h e  i s  t o  h a v e  t h o s e  p o w e r s  an d
£ 3 ,  c u b b e r l e y ,  E ,  P . ,  S t a t e  a n d  C o u n t y  R e o r g a n i z a t i o n .
C h a p t e r  I I  p p .  3 8 - 5 9 .  M a c m i l l a n  C om pany, New Y o r k ,  1 9 1 4 ,  
a s  q u o t e d  f r o m  B u t t e r w o r t h ,  J u l i a n  2 . ,  The C o u n t y  S u p e r ­
i n t e n d e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  
B u l l e t i n  N o ,  6 ,  W a s h i n g t o n ,  D ,  C . ,  1 9 3 2 ,
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p r i v i l e g e s  w h i c h  s h o u l d  b e  d e l e g a t e d  t o  a n  e d u c a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n .
I t  l a  I m p r o b a b l e  t h a t  t h e  l e g i s l a t i o n  n e c e s s a r y  t o  s u c h  
a n  a m b i t i o u s  p r o g r a m  w i l l  b e  f o r t h c o m i n g  v e r y  s o o n .  I n  t h e  
m e a n t i m e ,  a n y  l e g i s l a t i o n  t h a t  w i l l  t e n d  t o  r a i s e  t h e  p r e s e n t  
s t a t u s  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  w i l l  b e  o f  som e v a l u e .
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APPXI-TDIZ
Q u e s t i o n n a i r e
Name o f  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t  C o u n ty
I »  S u p e r v i s i o n  o f  S c h o o l s
Rural on®- Rural two- Village schools 1-2 class 
teacher teacher 3rd class dlst. district Total
How many schools school school Elem, High Elen, High
do you supervise?
How many inexper­
ienced teachers 
employed in
I I ,  A s s i s t a n c e
Do y o u  h a v e  a  f u l l - t i m e  d e p u t y ?  ___________
Do y o u  h a v e  a  h a l f - t i m e  d e p u t y ?  __________
Do y o u  h a v e  a  f u l l - t i m e  c l e r k ?  __________
D o y o u  h a v e  a n  o c c a s i o n a l  c l e r k ?  _______ _
Do y o u  h a v e  n o  a s s i s t a n c e ?  ___________
III* C e r t i f i c a t i o n  a n d  S c h o l a s t i c  T r a i n i n g *
D i d  y o u  g r a d u a t e  f r o m  h i g h  s c h o o l  o r  a n  a c a d e m y  o f  h i g h  s c h o o l  
r a n k ?  _________
H a v e  y o u  h a d  o n e  y e a r  o f  c o l l e g e  o r  n o r m a l  s c h o o l  w o rk ?  — —
H a v e  y o u  h ad  t w o  y e a r s  o f  c o l l e g e  o r  n o r m a l  s c h o o l  w o r k ?  -----------
H a v e  y o u  h a d  t h r e e  y e a r s  o f  c o l l e g e  o r  n o r m a l  s c h o o l  w ork ?  —
A r e  y o u  a  g r a d u a t e  o f  a  t w o - y e a r  n o r m a l  s c h o o l ?  ___-----^
f o u r - y e a r  n o r m a l  s c h o o l ?  . J ^ e  y o u  a  g r a d u a t e  o f  a  f o u r -
y e a r  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ?   ________
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"Vîiat d e g r e e s  d o  y o u  h o l d ?  __________ ’..Tiat c e r t i f i c a t e  do  y o u
h a v e ?  _
O t h e r  t r a i n i n g  y o u  h a v e  h a d  w h e t h e r  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  
w o r k  s u c h  a s  m u s i c ,  a r t ,  e t c . ,  o r  i n  b u s i n e s s  o r  p r o f e s s i o n ­
a l  w o r k .  G i v e  t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  ____ _________________________
____________________  a n d  y e a r s  o f  sa m e   ____________________________
O t h e r  p o s i t i o n s  h e l d  w h e t h e r  i n  e d u c a t i o n a l  w o rk  o r  i n  
b u s i n e s s  w o r l d ,  Kama t h e m  _______ _____________________________
1 7 .  E x p e r i e n c e
How m a n y  y e a r s *  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  h a v e  y o u  h ad  i n  r u r a l  
s c h o o l s ?  _____________ e l e m e n t a r y  s c h o o l s  ( i n c l u d e  7 & 8  g r a d e s )
___________  h i g h  s c h o o l s  ________  p r i v a t e  s c h o o l s    s c h o o l s
o f  h i g h e r  l e a r n i n g  _____________________
H a v e  y o u  h a d  a n y  p r e v i o u s  s u p e r v i s o r y  e x p e r i e n c e s  a s  C o u n ty  
S u p e r i n t e n d e n t ?  ___________  a s _P r i n c i p a l ?    a s _S u p e r i n t e n ­
d e n t  o f  C i t y  S c h o o l s ?  __________  a s  c r i t i c ?    O t h e r  c a p a ­
c i t i e s  ______________
V ,  T e n u r e
H a v e  y o u  h e l d  o f f i c e  o n e  t e r m  _________ t w o  t e r m s  ________ t h r e e
t e r m s  _______  f o u r  t e r m s ________  f i v e  t e r m s  __________ l o n g e r  t h a n
f i v e  t e r m s ?  ______________
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V I ,  S a l a r y
’.'hat i s  y o u r  a n n u a l  s a l a r y ?
V I I .  I f  y o u  c a n  g e t  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e  t h e  name o f  t h e  
C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t  d u r i n g  t h e s e  y e a r s .
Go* S u p t . o f y o u r c o u n t y . J a n . 1 9 1 9 ——J a n . . 1 9 2 1
n ft ft ft ft ft 1 9 2 1 —  " 1 9 2 3
« ft ft ft ft ft 1 9 2 3 —  ” 1 9 2 5
rt ft ft ft ft ft 1 9 2 5 —  " 1 9 2 7
n ft ft ft ft ft 1 9 2 7 —  « 1 9 2 9
ff ft If ft If ft 1 9 2 9 —  ” 1 9 3 1
« ft M It It ft 1 9 3 1 —  ^ 1 9 3 3
It ft M It ft tt 1 9 3 3 —  « 1 9 3 5
ft ft It ft ft It 1 9 3 5 —  n o w
C o , S u p t , o f C o u n ty
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A l t u s ,  . v i l l l a m  D . , A s t u d y  o f  t h e  P r é s e n t  S t a t u s  o f  t h e
C o u n t y  Si II) o r l  n t  e n  d e n t  I n  K a n s a s .  K a n s a s  ü t a t e  P r i n t i n g  
P l a n t ,  T o p e ! : a ,  K a n s a s ,  1 9 5 3 ,
H o n e y , C .  D . , A P t u d y  o f  t h e  C o u n t y  S u p e r l n t e n d e n c y  i n
F l o r i d a ; u n p u b l i s h e d  l . l a s t e r ’ s  T h e s i s ,  G e o r g e  P e a b o d y  
C o l l e g e  f o r  T e a c h e r s ,  H a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  1 9 2 7 .
C u b b e r l e y ,  K. P . ,  P u b l i c  S c h o o l  Adi:ii n l  s t r a t i  o n .  H o u g h t o n  
i l i f f l i n  Covipany ,  B o s t o n ,  ^ - a s s a c h u s e t t s ,  1 9 2 9 .
J a g g e r s ,  Hi c h a r d  . ,  Admin 1 s t o r i  n~: t h e  C o u n t y  S u p o r i  r i t e n d e n t  
S c h o o l  S y s t e m  ; J u a e r i c a n  B o o k  Company, 1 9 3 4 .
R e s e a r c h  d i v i s i o n  o f  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c a t i o n ,  o a l a r i o s  
a n d  C e r t a i n  P r o v i s t o n s  H e l a t l n :  t o  R u r a l  S c h o o l  o u p e r i n ^  
t e n d e n t n  I n  J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  e d u c a t i o n  A s s o c i a ­
t i o n ,  S a y  3 0 ,  p .  1 8 6 .
S c h o o l  Lav/s  o f  I . I o n t a n a . C h a p t e r  7 6 ,  / e c t l  ,n s  9 5 0 - 9 8 0 ;  Chap­
t e r  1 4 7 ,  S e c t i o n s  1 0 9 2 - 1 1 0 2 ;  1 9 3 5 .
T i n k ,  Ad.mund L e v d s ,  C e r t a i n  i  h o s e s  o f  C o u n t y  e d u c a t i o n  o r g a n ­
i z a t i o n .  B u r ,a u  c- P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s *  C o l l e j e ,  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  New Y o r k ,  1 9 2 9 .
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xi. x p e  r  1 e n  c e , u n d  S a l a r y  o f  r . lob raska  C o u n t y  S u r s r l n t e n -  
d e n t s . M a s t e r ’ s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  P e h r a s k a ,  1 9 2 7 ,  
L i n c o l n  N e b r a s k a *
B e n n e t t ,  N l m e r  H , ,  T h e  S t a t u s  o f  C o u n t y  G u p e r i n t e n d o n t s  i n  
O h i o .  1 9 2 9 .  P u b l i s h e d  b y  t h e  a u t h o r .  A n d r e s s ;  C o u n t y  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  C i n c i n n a t i ,  <h i o .
B u r n e y ,  P r a n k  J . , E v o l u t i o n  o f  s c h o o l  A d r a i n i s t r a t i  ;n ' n  
I . I o n t a n a . b l a s t e r ’ s  T h e s i s ,  No n t  an  a  S t a t e  J n i v o r d t y ,
1 9 2 4 ,  i . I i s s o u l a ,  . . o n t a n a *
B u t t e r w o r t h ,  J u l i a n  . ,  The C o u n t y  G u n e r i n t o n d e n t  i n  t h e
U n i t e d  S t a t e s . B u l l e t i n ,  19B G , N o .  6 , ^ ^ f f i c e  o f  e d u c a ­
t i o n ,  , a s h i , n ' ' t o n ,  S .  C .
C a l l a h a n ,  . . a u r i c e  C . ,  The C o u n t y  ^ s u p e r i n t e n d e n t  i n  K a n s a s .
I . a s  t o  *3 T h e s i s ,  N a n s a s  s t a t e  - c a c / i c r s ’ C o l l 030, 1 9 2 4 ,
P i t t s b u r g ,  h a n s e s .
C u b b e r l e y ,  1». P *, x i u r a l  L i f  o a n d  . - d u e a t i  c n * xiou ^ h to n ,  . i f f l i n  
a n d  C om pany,  B o s t o n ,  : - a s s a c h u s o t t s ,  1 9 1 4 ,
C u b b e r l e y ,  j , . P * ,  S t a t e  a n d  C o u n t y  u d u uat i c n a  1 x l e o r g ^ a n i z a t i o n  
. . l a c m i i  l a n  C om p any ,  New Y o r k ,  1 9 2 1 .
C o o k ,  h a t h e r i n e  A . ,  S a l a r i e s  o f  i m r a l  u u p e r i n t e n d e n t s  and
S u p e r v i s o r s . H-^ral s c h o o l  C i r c u l a r  N o .  6 , 1 9 2 E .  v f f i c e  
o f  e d u c a t i o n ,  .'.’a s h i n ,  ; t o n ,  D .  C.
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Bo « 1 0 ,  1 9 S 2 . o f f i c e  o f  e d u c a t i o n ,  . a s h i n . ^ t o n ,  aJ,  C*
C o o k ,  B a t h e r i n o  ■ O a l a r i e s  a n d  C e r t a i n  o o /^ a l  B r o v i s i e n s  
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